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P a g e  1  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  t w i n  o v e r a l l  m i s s i o n s  o f  S C I A A ,  i n  i t s  d u a l  r o l e  o f  
U n i v e r s i t y  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  a g e n c y ,  c o n t i n u e  t o  b e  o f  
c o n c o m i t a n t  s e r v i c e  a n d  r e s e a r c h .  T h e  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  
c i t i z e n s  i s  i n  t h e  f o r m  o f  a r c h a e o l o g i c a l - e d u c a t i o n ,  a r t i f a c t u a l -
i d e n t i f i c a t i o n ,  a n d  s i t e - e x c a v a t i o n ,  a n d  t o  f e l l o w  a g e n c i e s  f o r  
l a n d - u s e  r e g u l a t i o n ,  a d v i c e ,  a n d  a s s i s t a n c e .  T h e  r e s e a r c h  m i s s i o n  
o f  t h e  S . C .  I n s t i t u t e  c o n t i n u e s  t o  f i n d ,  r e s c u e  a n d  i l l u m i n a t e  t h e  
p r e h i s t o r y  a n d  h i s t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t o  s h a r e ,  b y  3 , 0 0 0  
p a g e s  o f  p u b l i c a t i o n s ,  t h i s  e v e r - n e w  k n o w l e d g e  o f  t h e  o l d .  
C o m m u n i t y  s e r v i c e  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  p r o g r e s s i v e l y  w i t h  e a c h  
p r o j e c t  u n d e r t a k e n ,  u s u a l l y  b y  p u b l i c  l e c t u r e s ,  s c i e n t i f i c  
m e e t i n g s ,  p u b l i c a t i o n s ,  p r e s s  r e l e a s e s  a n d  t h r o u g h  s p o n s o r s h i p  o f  
t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S C I A A  p a r t i c u l a r l y  
a s s i s t s  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  t h e  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s ,  t h e  S . C .  H e r i t a g e  
T r u s t ,  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y ,  t h e  S . C .  
D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  t h e  S . C .  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  i n  l a n d  u s e  a c t i v i t i e s .  T h e  S . C .  I n s t i t u t e  a l s o  
c o n d u c t s  a  n o t e d  M . A .  p r o g r a m  i n  P u b l i c  S e r v i c e  A r c h a e o l o g y  w i t h  
t h e  U . S . C .  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  c u r r e n t l y  w i t h  2 2  g r a d u a t e  
s t u d e n t s .  
A  h i g h l i g h t  i n  1 9 8 6  w a s  t h e  M a r c h  o p e n i n g  o f  t h e  M a r y  R o s e  
e x h i b i t .  D r .  M a r g a r e t  R u l e ,  A r c h a e o l o g i c a l  D i r e c t o r  o f  t h e  M a r y  
R o s e  T r u s t  i n  L o n d o n ,  E n g l a n d ,  v i s i t e d  a n d  t o u r e d  S o u t h  C a r o l i n a  i n  
J a n u a r y  1 9 8 6 .  
T h i s  w o r l d - c l a s s  m a r i t i m e  h i s t o r y  e x h i b i t i o n  w a s  p r e p a r e d  
t h e  M a r y  R o s e  T r u s t ,  f u n d e d  b y  t h e  A r m a n d  H a m m e r  F o u n d a t i o n ,  
e x h i b i t e d  o n  t h e  S . C .  P a t r i o t ' s  P o i n t  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y ' s  
S a v a n n a h  i n  C h a r l e s t o n ,  S . C .  S C I A A  w a s  a  c o - s p o n s o r  o f  
e x h i b i t i o n .  
b y  
a n d  
N . S .  
t h e  
T h e  M a r y  R o s e ,  K i n g  H e n r y  V I I I ' s  f l a g s h i p ,  s a n k  i n  t h e  S o l e n t  
o f f  P o r t s m o u t h ,  E n g l a n d ,  d u r i n g  a  n a v a l  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  F r e n c h  
i n  1 5 4 5 .  
T h e  a r c h a e o l o g y  o f  t h e  M a r y  R o s e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
s h i p w r e c k  e x c a v a t i o n s  i n  t h e  w o r l d ,  a s  h i t h e r t o  u n k n o w n  a s p e c t s  o f  
T u d o r  l i f e  w e r e  r e c r e a t e d  a n d  i n t e r p r e t e d  t h r o u g h  t h i s  f i r s t - c l a s s  
e x h i b i t  o f  a r t i f a c t s .  
C u r t i s s  P e t e r s o n ,  S C I A A  C o n s e r v a t o r ,  a s s i s t e d  t h e  P a t r i o t ' s  
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Point Development Authority with installation of the exhibit. The 
exhibition ran from March 24, 1986 through July 1, 1986. 
In May, 1986, Dr. Chester B. DePratter joined SCIAA as a 
Research Associate. Dr. DePratter's former position (Assistant 
Professor, Department of Anthropology, University of South 
Carolina) was filled by Dr. William Keegan. Dr. Keegan continued 
research on the Wateree Archaeological Research Project (WARP). 
As a Research Associate with SCIAA, Dr. DePratter will 
continue his research on the 16th and 17th century Spanish 
explorations in the interior of South Carolina. His particular 
research involves refinement of route reconstructions for Hernando 
De Soto (1539-1543) and Juan Pardo (1566-1568). Once these 
refinements are complete, he will conduct survey and testing 
projects along the South Carolina portion of these routes in order 
to identify specific places and social groups visited by these 
explorers. Subsequent research will involve documentation through 
historical research and archaeology of the acculturation and 
ultimate disappearance of most of these Wateree/Catawba River 
P a g e  3  
v a l l e y  s o c i e t i e s .  
D r .  D e P r a t t e r  h a s  a l s o  e m b a r k e d  o n  a  p r o j e c t  t o  h a v e  t h e  
e x p l o r a t i o n  r o u t e  o f  H e r n a n d o  D e  S o t o ,  w h o  p a s s e d  t h r o u g h  S o u t h  
C a r o l i n a  i n  1 5 4 0 ,  m a r k e d  a l o n g  s t a t e  h i g h w a y s .  A s  p a r t  o f  a  l a r g e r  
s o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  e f f o r t  t o  i d e n t i f y  a n d  m a r k  D e  S o t o ' s  
t r a v e l s ,  D r .  D e P r a t t e r  w a s  a n  i n v i t e d  p a r t i c i p a n t  i n  t w o  
c o n f e r e n c e s  r e l a t i n g  t o  D e  S o t o ' s  t r a v e l s .  O n  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 8 6 ,  
h e  p r e s e n t e d  a  p a p e r  o n  D e  S o t o ' s  r o u t e  t h r o u g h  S o u t h  C a r o l i n a  a t  a  
G a i n e s v i l l e ,  F l o r i d a ,  c o n f e r e n c e  i n i t i a t e d  a n d  s p o n s o r e d  b y  
F l o r i d a ' s  G o v e r n o r ,  B o b  G r a h a m .  O n  O c t o b e r  9 ,  1 9 8 6 ,  D r .  D e P r a t t e r  
a t t e n d e d  t h e  f o r m a t i v e  m e e t i n g  o f  t h e  D e  S o t o  R e g i o n a l  C o o r d i n a t i n g  
G r o u p  h e l d  i n  T u s c a l o o s a ,  A l a b a m a .  T h e  C o o r d i n a t i n g  G r o u p  p l a n s  t o  
e n c o u r a g e  t h e  m a r k i n g  o f  D e S o t o ' s  r o u t e  t h r o u g h  1 1  s o u t h e a s t e r n  
s t a t e s  i n  t i m e  f o r  t h e  4 5 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  h i s  l a n d i n g  a t  T a m p a  
B a y ,  F l o r i d a ,  i n  1 5 3 9 .  
S C I A A  r e c e i v e d  a n  a n o n y m o u s  g i f t  o f  $ 2 0 0 , 0 0 0  e a r m a r k e d  f o r  t h e  
s t u d y  o f  t h e  S p a n i s h  p r e s e n c e  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  1 6 t h  c e n t u r y  S o u t h  
C a r o l i n a .  I n t e r e s t  p r o c e e d s  f r o m  t h i s  g e n e r o u s  g i f t  h a v e  b e e n  
a s s i g n e d  b y  t h e  d o n o r  t o  s u p p o r t  D r .  D e P r a t t e r ' s  r e s e a r c h  o n  t h e  
S p a n i s h  p r e s e n c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  o n e - e i g h t h  o f  t h e  p r o c e e d s  
w i l l  b e  u s e d  t o  b e n e f i t  t h e  e d u c a t i o n a l  r o l e  o f  t h e  I n s t i t u t e .  
O n  S e p t e m b e r  2 ,  S t e v e n  D .  S m i t h  f i l l e d  t h e  p o s t  o f  D e p u t y  
S t a t e  A r c h a e o l o g i s t .  T h i s  p o s i t i o n  o v e r s e e s  t h e  I n s t i t u t e ' s  
i n t e r a c t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  w i t h  o t h e r  S t a t e  a g e n c i e s ,  F e d e r a l  
a g e n c i e s ,  a n d  t h e  p u b l i c .  I n  t h i s  c a p a c i t y ,  S t e v e  a d m i n i s t e r s  t h e  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n ,  P u b l i c a t i o n s  D i v i s i o n  a n d  t h e  U A M P  
p r o g r a m .  S t e v e  c a m e  t o  S C I A A  f r o m  t h e  L o u i s i a n a  D i v i s i o n  o f  
A r c h a e o l o g y  w h e r e  h e  w a s  a n  h i s t o r i c a l  a r c h a e o l o g i s t  a n d  g r a n t s  
m a n a g e r .  S t e v e  h a s  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  a n t h r o p o l o g y  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  K e n t u c k y ,  a n d  h a s  t e n  y e a r s '  e x p e r i e n c e  i n  e x c a v a t i o n  
a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  i n  M i s s i s s i p p i ,  K e n t u c k y ,  I n d i a n a ,  
M i c h i g a n ,  G e o r g i a ,  a n d  L o u i s i a n a .  
R e s e a r c h  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  l i s t e d  
b e l o w  a n d  a r e  b r i e f l y  r e p o r t e d  t h r o u g h o u t  t h e s e  p a g e s .  
A r c h a e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  J e h o s s e e  I s l a n d ,  w i t h  a  
p r o j e c t  r e p o r t ,  f u n d e d  b y  N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i c  P r e -
s e r v a t i o n  t h r o u g h  t h e  T r u s t  f o r  P u b l i c  L a n d s .  
P r i v a t e  c o l l e c t o r ' s  s t a t e w i d e  s u r v e y ,  w i t h  a  p r o j e c t  r e p o r t ,  
c o - s p o n s o r e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y .  
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- Wachesaw Archaeological Project, with a final report, 
sponsored by the Wachesaw Plantation Limited Partnership 
through Edward D. Stone and Associates. 
- Savannah River Plant Archaeological Research Program, funded 
by the U.S. Department of Energy. 
- Santee Canal Sanctuary/Park, with a project report, 
sponsored by the Santee-Cooper Public Service Authority. 
- Nipper Creek Field School (jointly sponsored with University 
of South Carolina's Department of Anthropology and also co-
funded by the S.C. Department of Archives and History). 
- Sponsorship of the Archaeological Society of South Carolina. 
- Sponsorship of the U.S.S. Monitor Project, funded by the 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 
- Santa Elena Project, at the U.S.M.C's Parris Island Training 
Facility,funded by the National Science Foundation. 
- Allendale Chert Quarries, lithic analysis, funded by the 
South Carolina Underwater Archaeological Research Council 
(SCUARC) in cooperation with Sandoz Chemical Corporation. 
-Continuing conservation of the Brown's Ferry Vessel and 
other archaeological artifacts. 
- Internship program with the University of 
Winterthur Conservation Program. 
Delaware's 
- Underwater Hobby Diver Program. 
-Co-sponsorship of the Mary Rose exhibit at Patriot's Point, 
Charleston, South Carolina. 
- Rescue 
Chester 
Chester 
Chester. 
and conservation of four Civil 
County, S.C., with the S.C. 
Historical Society, and the 
War cannon found 
State Museum, 
City and County 
1n 
the 
of 
P a g e  5  
R E S E A R C H  
S a n t a  E l e n a  P r o j e c t  
T h r o u g h  a  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
H u m a n i t i e s ,  t h e  r e p o r t  o n  " D i s c o v e r i n g  S a n t a  E l e n a  W e s t  o f  
F e l i p e "  w a s  w r i t t e n ,  c o - a u t h o r e d  b y  S t a n l e y  S o u t h  a n d  
H u n t  ( S C I A A  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  2 0 0 ) .  
f o r  t h e  
F o r t  S a n  
W i l l i a m  
G r a d u a t e  s t u d e n t  W i l l i a m  R a d i s c h  a s s i s t e d  S t a n  i n  w r i t i n g  h i s  
r e p o r t  o n  t h e  a r t i f a c t  a n a l y s i s  f r o m  S a n t a  E l e n a  b y  c o n d u c t i n g  
e x t e n s i v e  r e s e a r c h  i n  t h e  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  m a t e r i a l  c u l t u r e  i n  
1 6 t h  c e n t u r y  S p a i n .  B i l l  w r o t e  a  p a p e r ,  " C l a s s i f i c a t i o n  a n d  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  M e t a l  S t a r s  f r o m  S a n t a  E l e n a , "  w h i c h  f o r m s  a  p a r t  
o f  t h e  r e p o r t ,  " S p a n i s h  A r t i f a c t s  a t  S a n t a  E l e n a , "  b y  S o u t h .  C a r l  
S t e e n  a s s i s t e d  S t a n  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  a r t i f a c t s  f r o m  S a n t a  E l e n a  
t h r o u g h  h i s  s t u d y  o f  " L e a d  S h o t  f r o m  S a n t a  E l e n a  a n d  F t .  S a n  
F e l i p e , "  w h i c h  i s  i n c l u d e d  i n  S t a n ' s  a r t i f a c t  s t u d y .  
T h r o u g h  a  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n ,  
c o n d u c t e d  a  t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  a r t i f a c t  c l a s s e s  r e c o v e r e d  
S a n t a  E l e n a  a n d  F t .  S a n  F e l i p e ;  t h e  r e s u l t s  w i l l  a p p e a r  i n  
R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  i n  1 9 8 7 .  H e  w a s  a s s i s t e d  i n  
p r o j e c t  b y  g r a d u a t e  s t u d e n t  P h i l  C o r s i .  
S t a n  
f r o m  
t h e  
t h i s  
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Through grants from the Spanish Government and the 
Translations Section of the National Endowment for the Humanities, 
transcription and translation of Spanish documents were undertaken 
by Eugene Lyon. This project is designed to provide heretofore 
untranslated documents for use by Stan South 1n his interpretation 
of Santa Elena. 
Stan has written a synthesis of the theoretical foundation and 
research findings resulting from work done at Santa Elena from 1979 
through 1985 for the book The Recovery of Meaning in Historical 
Archaeology. Edited by Mark Leone and Parker B. Potter, Jr., this 
book is to be published in 1987 by the Smithsonian Press through 
the Anthropological Society of Washington. This is the most 
complete synthesis yet written on the years of work at Santa Elena. 
Through the assistance of graduate students Charles 
and Anna Mulcahey, an indexing of historical document data 
carried out to provide a research base for 16th century 
colonial research in SCIAA's Santa Elena Project. 
Rinehart 
is being 
Spanish 
Chester DePratter, assisted by Mike Harmon, has conducted an 
analysis and synthesis of the Indian pottery contemporary with the 
Spanish occupation at Santa Elena. Chester's report, along with a 
similar study done by Russell Skowronek on Spanish pottery, will 
constitute major sections of Stan's report on artifacts from Santa 
Elena. 
The Nipper Creek Site 
The Nipper Creek site (38RD18) is an important and unusual 
stratified prehistoric site in the Piedmont of upper Richland 
County, S.C. In 1985, the site was tested by Albert Goodyear and 
Ruth Wetmore to evaluate its potential for nomination to the 
National Register of Historical Places. In 1986, it was 
successfully nominated to the National Register at the national 
level of significance. The site, over a half mile long, is 
comprised primarily of dense Archaic occupations (8500 - 2000 B.C.) 
that were successively buried by sandy colluvium along the 
hillside. A report summarizing the 1985 findings was published in 
1986 by Wetmore and Goodyear as SCIAA Research Manuscript Series 
201. In 1986, Ruth Wetmore completed her M.A. thesis from the 
University of South Carolina concerning the Nipper Creek site, 
entitled "The Nipper Creek Site (38RD18): A Study 1n Archaic 
Stage Change." 
P a g e  7  
I n  1 9 8 6  e f f o r t s  w e r e  m a d e  t h r o u g h  t h e  S . C .  H e r i t a g e  T r u s t  
P r o g r a m  t o  p r o t e c t  t h e  N i p p e r  C r e e k  s i t e .  T h e  s i t e  w a s  a c c e p t e d  b y  
t h e  H e r i t a g e  T r u s t  A d v i s o r y  B o a r d  ( H T A B )  a s  a  p r o t e c t i o n  p r o j e c t  
w i t h  t h e  g o a l  o f  p u r c h a s i n g  t h e  s i t e  f o r  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  N e g o t i a t i o n s  t o o k  p l a c e  i n  1 9 8 6  b e t w e e n  t h e  o w n e r s  o f  
t h e  s i t e ,  t h e  T r i n i t y  F o u n d a t i o n  o f  T r i n i t y  C a t h e d r a l ,  a n d  t h e  
H T A B .  T h e  s a l e  o f  t h e  p r o p e r t y  t o  t h e  S t a t e  i s  s t i l l  p e n d i n g .  
F i e l d  r e s e a r c h  c o n t i n u e d  i n  1 9 8 6  i n  t h e  f o r m  o f  e x p a n d e d  
e x c a v a t i o n s .  O n e  s e c t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
f i e l d  s c h o o l  i n  a r c h a e o l o g y  ( A N T H  7 2 2 )  w a s  t a u g h t  a t  N i p p e r  C r e e k  
b y  A l b e r t  G o o d y e a r ,  a s i s t e d  b y  R u t h  W e t m o r e .  U S C  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
G a r y  B r e w e r ,  M e l i s s a  C o n n o r - P a l m e r ,  A n n a  M u l c a h e y ,  a n d  W i l l i a m  
R a d i s c h ,  a n d  u n d e r g r a d u a t e  J e n n i e  W a l d r o p ,  l a b o r e d  f a i t h f u l l y  f o r  
s i x  w e e k s  i n  a  r e c o r d  h e a t  w a v e  a n d  d r o u g h t  t o  e x c a v a t e  a  3  x  4  m  
b l o c k .  T h i s  b l o c k  w a s  p l a c e d  a d j a c e n t  t o  t h e  p r e v i o u s  s e a s o n ' s  2  x  
4  m  u n i t  t o  p r o v i d e  a  l a r g e r  c o n t i n u o u s  l o o k  a t  A r c h a i c  i n t r a s i t e  
p a t t e r n i n g .  A  t o t a l  o f  2 0  c o n t i g u o u s  s q u a r e  m e t e r s  h a s  n o w  b e e n  
e x c a v a t e d  a t  t h e  s i t e .  T h e  s a m e  s e q u e n c e  o f  D a l t o n  t h r o u g h  L a t e  
A r c h a i c  o c c u p a t i o n s  a s  d e t e r m i n e d  i n  1 9 8 5  w a s  r e p l i c a t e d  i n  g r e a t  
d e t a i l  t h i s  s e a s o n .  T h e  s i t e  w a s  e x c a v a t e d  i n  5  e m  l e v e l s  i n  1 - m  
s q u a r e s .  T h e  d e p t h  o f  d i a g n o s t i c  a r t i f a c t s  w a s  m e a s u r e d  b y  t r a n s i t  
a n d  s t a d i a  t o  t h e  n e a r e s t  m i l l i m e t e r  i n  o r d e r  t o  e x a m i n e  t h e  s i t e  
i n  g r e a t e r  s t r a t i g r a p h i c  d e t a i l .  B i l l  R a d i s c h ,  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  
i n  U S C ' s  P u b l i c  S e r v i c e  A r c h a e o l o g y  M a s t e r ' s  P r o g r a m ,  i s  
a n a l y z i n g  t h e  c o n s i d e r a b l e  M i d d l e  A r c h a i c  l i t h i c  r e m a i n s  f r o m  t h i s  
s i t e  f o r  h i s  m a s t e r ' s  t h e s i s .  T h e  d e n s i t y  o f  c h i p p e d  s t o n e  a n d  
b u r n e d  r o c k  f o r  t h e  M i d d l e  A r c h a i c  M o r r o w  M o u n t a i n  a n d  G u i l f o r d  
h o r i z o n s  a t  t h i s  s i t e  i s  t r u l y  r e m a r k a b l e ,  r e q u i r i n g  m u c h  t i m e  t o  
e x c a v a t e  c a r e f u l l y  b y  h a n d .  
O n e  s u r p r i s i n g  d i s c o v e r y  w a s  m a d e  d u r i n g  t h e  f i e l d  s c h o o l  1 n  
t h e  p o r t i o n  o f  t h e  s i t e  t h a t  h a d  s u f f e r e d  b u l l d o z i n g  f o r  s a n d  i n  
1 9 7 0 .  A  c a c h e  o f  s i x  E a r l y  A r c h a i c  c o r n e r - n o t c h e d  p o i n t s ,  p r o b a b l y  
K i r k s ,  w a s  d i s c o v e r e d  b y  B e c k y  P e r a n o ,  a  v o l u n t e e r  f r o m  A u g u s t a ,  
G e o r g i a ,  w h e n  s h e  f o u n d  t w o  p o i n t s  l y i n g  t o g e t h e r  o n  t h e  s u r f a c e .  
S u b s e q u e n t  e x c a v a t i o n  a t  t h i s  l o c a t i o n  r e v e a l e d  f o u r  m o r e  p o i n t s .  
F i v e  o f  t h e  s i x  p o i n t s  w e r e  m a d e  o f  r h y o l i t e  a n d  t h e  s i x t h  a p p e a r s  
t o  b e  a  b l a c k  c h e r t  f r o m  t h e  R i d g e  a n d  V a l l e y  P r o v i n c e .  N o  o t h e r  
a r t i f a c t s  o r  b o n e  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  e x c a v a t i o n s  c o n d u c t e d  
a r o u n d  t h e  c a c h e .  T h i s  c a c h e  m a y  r e p r e s e n t  t h e  s t o r a g e  o f  t o o l s  
( a l l  s p e c i m e n s  s h o w  e v i d e n c e  o f  u s e ) ,  o r  p e r h a p s  a  g r a v e  
a c c o m p a n i m e n t  f o r  a  b u r i a l .  T h e  p o i n t s  a r e  s o m e  9 , 0 0 0  y e a r s  o l d  
a n d  i t  i s  u n l i k e l y  a n y  b o n e  w o u l d  s u r v i v e  i n  t h i s  s a n d y ,  a c i d i c  
s o i l .  S o i l  f r o m  a r o u n d  t h e  c a c h e  w i l l  b e  e x a m i n e d  f o r  a b n o r m a l  
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chemistry which might imply a dissolved human skeleton. 
From all indications, Nipper Creek 1s a highly unusual 
prehistoric site in South Carolina. It is located on a hillside of 
nonalluvial sand, typical of the Piedmont with its normal 
crystalline rocks and red clay soils. This sandy soil may have 
been one of the features of the site that prompted prehistoric 
hunter-gatherers to rev1s1t the site century after century. 
Numerous fragments of charred hickory nut shells have been 
excavated here from prehistoric levels. It is unlikely that the 
immediate environment supported stands of hickory which produce a 
nutritious nut resource. In addition to possessing a well-
preserved Archaic sequence, the Nipper Creek site, because it 
appears to represent habitation activities, may also contain other 
unusual features such as caches, burials and ceremonially related 
artifacts. Purchasing the site for protection under the S.C. 
Heritage Trust Program will insure its availability for future 
years of research with more relevant ideas and advanced 
technologies. 
The Allendale Chert Quarries 
Fieldwork continued for the third year in a row at two 
important stratified chert quarries, 38AL23 and 38AL135, located 
along the Savannah River in Allendale County. In 1984 and 1985, a 
series of field projects including surveys, test excavations, 
petrologic analysis of chert, and underwater data recovery allowed 
the development of knowledge needed to prepare a National 
Geographic Society grant proposal. A grant was awarded by the 
Geographic Society in November 1985 for $10,800, and fieldwork 
began in April 1986. Dr. Albert Goodyear, assisted by Mr. George 
S. Lewis, directed the excavations. 
It was previously known that a reasonably complete prehistoric 
sequence about a meter in depth existed along the terrace at 
38AL23. The excavation strategy for the Geographic project focused 
on a fine-grained recovery of stratigraphic data. Excavations were 
conducted in 5 em levels in 1-m square units. Attention was given 
to three-dimensional recording of tools, burned rock and other 
worked objects. A 3 x 6 m block excavation was carried out over a 
29-day period yielding excellent stratigraphic information about 
the first 8,000 years of human life in this part of South Carolina. 
The same sequence indicated by testing in 1985 was documented 
P a g e  9  
t h i s  s e a s o n .  T h i s  i n c l u d e d  M i s s i s s i p p i a n  a n d  W o o d l a n d  c e r a m i c s  1 n  
t h e  p l o w z o n e  ( 0 - 1 0  e m ) ,  w i t h  E a r l y  W o o d l a n d  s h e r d s  a s  d e e p  a s  3 0  e m  
b e l o w  s u r f a c e .  A  d e t a i l e d  c e r a m i c  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  b y  M i c h a e l  
H a r m o n  a n d  w i l l  b e  p r e s e n t e d  a s  p a r t  o f  t h e  f i n a l  r e p o r t .  F r o m  3 0  
t o  5 0  e m ,  t h e r e  e x i s t s  a  s u b s t a n t i a l  p r e c e r a m i c ,  t h e r m a l l y  a l t e r e d  
c h e r t  A r c h a i c  h o r i z o n  c o n s i s t i n g  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  h e a t  t r e a t e d  
b i f a c e s  a n d  r e l a t e d  d e b i t a g e .  C o n c e n t r a t i o n s  o f  b u r n e d  r o c k  a n d  
c h e r t  a r e  p r e s e n t ,  i n d i c a t i n g  p e r h a p s  c o o k i n g  h e a r t h s  o r  c h e r t  
h e a t i n g  f a c i l i t i e s .  O c c a s i o n a l  h a f t e d  b i f a c e s  a r e  f o u n d  i n  t h i s  
h o r i z o n  t h a t  h a v e  e x p a n d e d  s t e m s .  S o m e  o f  t h e s e  a p p e a r  t o  b e  w h a t  
a r e  c a l l e d  " M A - L A "  p o i n t s  a n d  s h o u l d  d a t e  b e t w e e n  3 0 0 0  a n d  4 0 0 0  
B . C .  T o w a r d  t h e  b o t t o m  o f  t h i s  h o r i z o n  w a s  f o u n d  a  B r i e r  C r e e k  
L a n c e o l a t e ,  s u s p e c t e d  t o  b e  c o n t e m p o r a r y  w i t h  t h e  M i d d l e  A r c h a i c  
G u i l f o r d  p o i n t .  B e l o w  a b o u t  5 0  e m ,  t h e  t h e r m a l l y  a l t e r e d  c h e r t  
b i f a c e s  a n d  f l a k e s  r a p i d l y  b e g i n  t o  c e a s e .  B e g i n n i n g  a t  t h i s  
l e v e l ,  w e a t h e r e d ,  a p p a r e n t l y  u n h e a t - t r e a t e d  c h e r t  f l a k e s  a n d  
u n i f a c e s  b e g a n  t o  a p p e a r .  T w o  s i d e d - n o t c h e d  b e v e l e d  T a y l o r  p o i n t s  
w e r e  f o u n d  b e t w e e n  7 0  a n d  8 0  e m .  W e a t h e r e d  f l a k e s ,  u n i f a c e s  a n d  
u n d i a g n o s t i c  b i f a c e s  o c c u r r e d  f r o m  8 0  t o  1 0 0  e m .  T h i s  i s  s u s p e c t e d  
t o  b e  t h e  P a l e o - I n d i a n  o c c u p a t i o n  o f  t h i s  s i t e ,  t h o u g h  n o  
d i a g n o s t i c  h a f t e d  b i f a c e s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e s e  l e v e l s .  A  
c l a s s i c ,  b i f a c i a l l y  f l u t e d  p r e f o r m  w a s  f o u n d  i n  a  r o a d c u t  a b o u t  3 0  
m e t e r s  a w a y  f r o m  t h e  e x c a v a t i o n s  o n  t h e  h i l l s i d e  w h e r e  c h e r t  w a s  
e x p o s e d .  T h i s  f i n d  p r o v i d e s  o u r  f i r s t  f i r m  e v i d e n c e  o f  a  f l u t e d  
p o i n t  a t  t h e  s i t e ,  r e p r e s e n t i n g  a  t i m e  p e r i o d  b e t w e e n  1 2 , 0 0 0  a n d  
1 0 , 0 0 0  y e a r s  a g o .  
T h e  o t h e r  i m p o r t a n t  q u a r r y  s i t e  t o  r e c e i v e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
3 8 A L 1 3 5 .  B e c a u s e  o f  l i m i t e d  f u n d s  i t  w a s  d e c i d e d  t o  c o n d u c t  o n l y  
b a c k h o e  t e s t i n g  a t  t h i s  s i t e .  B a c k h o e  t r e n c h e s  w e r e  p l a c e d  a t  b o t h  
3 8 A L 1 3 5  a n d  3 8 A L 2 3  t o  p r o v i d e  f r e s h  s o i l  a n d  s t r a t i g r a p h i c  
e x p o s u r e s  f o r  s t u d y  b y  c o n s u l t a n t s  i n  g e o l o g y  a n d  p e d a l o g y .  D r .  
S a m  U p c h u r c h ,  C h a i r m a n  o f  t h e  G e o l o g y  D e p a r t m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  F l o r i d a ,  a n d  D r .  J o h n  F o s s ,  C h a i r m a n  o f  t h e  P l a n t  a n d  S o i l  
S c i e n c e  D e p a r t m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  v i s i t e d  t h e  s i t e s  i n  
M a y  a n d  m a d e  p r e l i m i n a r y  s t u d i e s  o n  g e o l o g i c a l  a n d  p e d a l o g i c a l  
f o r m a t i o n  p r o c e s s e s .  T h e i r  a s s e s s m e n t  w i l l  a i d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  a  m o r e  e x p a n d e d  e c o l o g i c a l l y  b a s e d  r e s e a r c h  d e s i g n  f o r  
p r e h i s t o r i c  o c c u p a t i o n s  a l o n g  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  i n  t h e  C o a s t a l  
P l a i n .  
T w o  b a c k h o e  t r e n c h e s  w e r e  d u g  a t  3 8 A L 1 3 5  
o f  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  g e o l o g i c a l  s t r a t i g r a p h y .  
H o l o c e n e  l i t h i c  h o r i z o n  k n o w n  f r o m  t h e  c u t b a n k  
o n  S m i t h s  L a k e  C r e e k  w e r e  o b s e r v e d  a g a i n  
M a r k e d l y  w e a t h e r e d  f l a k e s ,  c o r e s  a n d  b i f a c e s  
t o  a l l o w  i n s p e c t i o n  
T h e  p r o m i n e n t  E a r l y  
a n d  t e s t  e x c a v a t i o n s  
i n  t h e s e  t r e n c h e s .  
c o u l d  b e  s e e n  a s  a  
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discrete layer from 110 to 120 em. Two crudely flaked, highly 
weathered, concave base lanceolate bifaces were retrieved by the 
backhoe, matching a series of similar probable Paleo-Indian biface 
preforms known from this site, Although underwater artifact 
recovery in Smiths Lake Creek in 1985 indicated an Early Archaic 
notched point occupation of the floodplain, the buried layer at 
38AL135 has produced no Early Archaic points. Available evidence 
thus far points to a Dalton or pre-Dalton culture responsible for 
the bottom layer at 38AL135. Extensive block excavations will be 
necessary to investigate this interesting component for which grant 
funds will be sought. 
The Sandoz Chemical Corporation owns these chert quarries and 
related sites. This year the company and its management at Martin, 
South Carolina, were again most helpful in allowing the research to 
proceed. They also donated the use of a backhoe to help in this 
phase of the project. An educational exhibit was prepared by SCIAA 
illustrating the prehistoric use of Allendale chert. In 1986, the 
exhibit was viewed 1n the Allendale County Courthouse for 
Allendale's Cooter Festival; at the SCIAA open house in Columbia; 
at Easley's Annual July 4th Celebration; in the Sandoz Chemical 
Corporati_on offices in Martin; and at the Barnwell County Museum. 
P a g e  1 1  
T h e  l a b o r  f o r  t h e  2 9 - d a y  e x c a v a t i o n  a t  3 8 A L 2 3  w a s  p r o v i d e d  b y  
a  r e m a r k a b l y  l a r g e  n u m b e r  o f  a v o c a t i o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
a r c h a e o l o g i s t s .  O v e r  5 0  p e o p l e  c o n t r i b u t e d  u p  t o  t w o  w e e k s  o f  t i m e  
t o  e x c a v a t e  t h e  3  x  6  m  b l o c k .  S e v e r a l  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  
P r o f e s s o r  M a r g a r e t  H o u s t o n  f r o m  L a u r e n b u r g ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  s p e n t  
t h e i r  s p r i n g  b r e a k  e x c a v a t i n g .  W i t h  o v e r  2 0 0  g r i d  p r o v e n i e n c e s  
u t i l i z e d  i n  t h i s  d i g ,  n o t  a  s i n g l e  b a g  w a s  l o s t .  P r a c t i c a l l y  a l l  
o f  t h e  l a b o r  f o r  f i e l d w o r k  i n  t h e  A l l e n d a l e  c h e r t  q u a r r i e s  r e s e a r c h  
w a s  p r o v i d e d  f r e e  o f  c h a r g e  b y  i n t e r e s t e d ,  d e d i c a t e d  a n d  h a r d -
w o r k i n g  v o l u n t e e r s .  T h e  p r o g r e s s  t h u s  f a r  i s  i n  n o  s m a l l  w a y  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e s e  v o l u n t e e r s .  
T h e  d a t a  f r o m  t h e  1 9 8 6  s e a s o n  a r e  c u r r e n t l y  u n d e r  a n a l y s i s .  
A  r e p o r t  b y  A l b e r t  G o o d y e a r  t o  t h e  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y  i s  
e x p e c t e d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 7 .  
T h e  B r o a d  R i v e r  F l o o d p l a i n  S u r v e y  
T h e  f l o o d p l a i n s  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h e a s t  t e n d  t o  p r o v i d e  t h e  
b e s t  s t r a t i f i e d  p r e h i s t o r i c  s i t e s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  d e g r e e  o f  
c o n t e x t u a l  i n t e g r i t y .  W i t h  t h e  f i l l i n g  o f  t h e  R i c h a r d  B .  R u s s e l l  
R e s e r v o i r ,  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  w a s  c o m p l e t e l y  d a m m e d  a n d  i n u n d a t e d  
a b o v e  t h e  f a l l  l i n e .  N o w ,  t h e  B r o a d  R i v e r  i s  t h e  l a s t  m a j o r  
P i e d m o n t  r i v e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  s u b s t a n t i a l l y  
i n u n d a t e d  b y  d a m s .  
I n  a n  e f f o r t  t o  l o c a t e  s i g n i f i c a n t  a l l u v i a l l y  b u r i e d  s i t e s  f o r  
l o n g - t e r m  p r o b l e m - o r i e n t e d  i n v e s t i g a t i o n ,  a  b a c k h o e  w a s  u s e d  t o  t e s t  
f l o o d p l a i n  a r e a s  a l o n g  t h e  e a s t  b a n k  o f  t h e  B r o a d  R i v e r  i n  R i c h l a n d  
C o u n t y .  T h i s  w o r k  w a s  s u p p o r t e d  b y  a  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r  
S u r v e y  a n d  P l a n n i n g  G r a n t  t h r o u g h  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  
a n d  H i s t o r y .  T h i s  g r a n t  w a s  a w a r d e d  t o  A l b e r t  G o o d y e a r  o f  S C I A A  
a n d  D o n  C o l q u h o u n  o f  U S C ' s  G e o l o g y  D e p a r t m e n t .  
A  b a c k h o e ,  o p e r a t e d  b y  T o m m y  C h a r l e s  a n d  a s s i s t e d  b y  J o e  
D a v i s ,  w a s  u s e d  c o n t i n u o u s l y  f o r  a  s i x  w e e k  p e r i o d  t o  e x a m i n e  
l e v e e s  a n d  o t h e r  f l o o d p l a i n  f e a t u r e s  o v e r  a  1 5 - m i l e  s t r e t c h  
b e g i n n i n g  a t  C o l u m b i a  B i b l e  C o l l e g e  e x t e n d i n g  u p r i v e r  t o  t h e  L i t t l e  
R i v e r .  T h e  b a c k h o e  o p e r a t i o n  c o n c e n t r a t e d  u p o n  a r e a s  w h e r e  a  
t r i b u t a r y  d r a i n e d  i n t o  t h e  B r o a d  R i v e r  a n d  w h e r e  s h o a l s  c r o s s e d  t h e  
r i v e r .  A  t o t a l  o f  e i g h t  s i t e s  w a s  d i s c o v e r e d .  T h e  e a r l i e s t  
d e f i n i t e  c o m p o n e n t s  w e r e  M o r r o w  M o u n t a i n  a n d  L a t e  A r c h a i c .  S e v e r a l  
M i d d l e  W o o d l a n d  c o m p o n e n t s  w e r e  a l s o  f o u n d .  M o s t  a r t i f a c t s  w e r e  
f o u n d  w i t h i n  t h e  u p p e r  o n e  m e t e r  o f  t h e  f l o o d p l a i n ;  a r t i f a c t s  b e l o w  
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that were 
redeposition 
somewhat rare. There 1s also strong evidence of 
by the river, complicating the stratigraphic 
of the archaeology. Geological and archaeological 
backhoe findings is currently underway. A report 
summarizing the findings will be presented to the S.C. Department 
of Archives and History in the spring of 1987. 
interpretation 
analysis of the 
Private Artifact Collections Survey 
Jointly funded by the S. C. Department of Archives and History 
and SCIAA, the fifth phase of the survey of privately held 
prehistoric archaeological collections in South Carolina was 
conducted from October 1985 through February 1986. The survey was 
done by Tommy Charles and Andee Steen, both with the South Carolina 
Institute of Archaeology and Anthropology, University of South 
Carolina, Columbia. 
The priorities of this phase of the survey were much the same 
as the previous one: to revisit with collectors whose artifacts 
had previously been analyzed and recorded, and to acquire any 
missing site data not obtained during the previous surveys for 
var1ous reasons. At the request of the South Carolina Department 
of Archives and History, six counties having 50 or less recorded 
prehistoric sites were singled out in a special effort to locate 
collectors and record their data and associated site information. 
The need for a special effort to record archaeological sites 
in a number of the state's counties is readily apparent if one 
consults the Statewide Archaeological Site Inventory File. There 
is a vast discrepancy in archaeological sites recorded among the 
state's 46 counties. Berkeley, Beaufort, and Charleston counties 
each have in excess of 800 recorded archaeological sites. At the 
other end of the spectrum are several counties with less than 50 
recorded sites. This difference in numbers of archaeological sites 
recorded in the various counties in no way reflects a true picture 
of the potential sites in those counties. What it does reflect is 
that there has been less effort to locate and record archaeological 
sites in some counties compared to others. 
There are approximately 10,000 recorded archaeological sites 
in the state; most were recorded within the past 10 years. The 
overwhelming majority of these were recorded as a result of various 
surveys conducted by professional archaeologists specifically 
searching for archaeological sites. Most of these were at least 
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p a r t i a l l y  f u n d e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t ,  a n d  p r e c e d e  
c o n s t r u c t i o n  o f  h i g h w a y s ,  b r i d g e s ,  d a m s  o r  o t h e r  s u c h  l a n d s c a p e  
a l t e r i n g  p r o j e c t s  t h a t  m i g h t  i n v o l v e  f e d e r a l  f u n d s .  P o r t i o n s  o f  
t h e  s t a t e ' s  n a t i o n a l  f o r e s t s  h a v e  a l s o  b e e n  i n t e n s i v e l y  s u r v e y e d  b y  
U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  a r c h a e o l o g i s t s ;  m a n y  h u n d r e d s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  
s i t e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  b y  t h e i r  e f f o r t s  a s  w e l l .  W h e n  t h e  
r e c o r d s  a r e  c h e c k e d ,  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  c o u n t i e s  e x p e r i e n c i n g  
t h e  g r e a t e s t  i n f l u x  o f  f e d e r a l l y  f u n d e d  p r o j e c t s  h a v e  r e c o r d e d  t h e  
g r e a t e s t  n u m b e r  o f  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s .  T h e  r u r a l  c o u n t i . e s  t h a t  
h a v e  e x p e r i e n c e d  l i t t l e  g r o w t h ,  o r  r e l a t i v e l y  f e w  f e d e r a l l y  f u n d e d  
p r o j e c t s ,  h a v e  c o n s e q u e n t l y  h a d  f e w e r  s u r v e y s  c o n d u c t e d  t o  l o c a t e  
a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  w i t h i n  t h e i r  b o u n d a r i e s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h e  s u r v e y s  o f  n a t i o n a l  f o r e s t  l a n d s ,  t h e s e  c o u n t i e s  h a v e  n o t  
h a d  m a n y  a r c h a e o l o g i c a l  s u r v e y s  c o n d u c t e d .  
T h e s e  c o u n t i e s  w i t h  l o w  p o p u l a t i o n  a n d  r e l a t i v e l y  l i t t l e  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a r e  a  m i x e d  b l e s s i n g  f o r  a r c h a e o l o g i s t s .  
W h i l e  t h i s  l a c k  o f  g r o w t h  p r o t e c t s  s o m e  o f  t h e  b e t t e r  r e m a i n i n g  
a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  i n  t h e  s t a t e ,  i t  a l s o  m a k e s  i t  e x c e e d i n g l y  
d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  f u n d s  w i t h  w h i c h  t o  f i n a n c e  s u r v e y s  f o r  
l o c a t i n g  t h e s e  s i t e s .  T h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  d e v e l o p i n g  p r i v a t e  l a n d s  
n o t  u s i n g  f e d e r a l  f u n d s ,  i s  e x e m p t  f r o m  l a w s  r e q u i r i n g  s u c h  
a r c h a e o l o g i c a l  s u r v e y s  p r i o r  t o  c o n s t r u c t i o n .  T h e  l a c k  o f  s u c h  
l a w s  t o  p r o t e c t  e n d a n g e r e d  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  o n  p r i v a t e  l a n d  h a s  
e l e v a t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n c e r n e d  a n d  r e s p o n s i b l e  d e v e l o p e r s  a n d  
p r i v a t e  c i t i z e n s  a l i k e  i n  l o c a t i n g  a n d  p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e  o f  
m a n y  o f  t h e s e  s i t e s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  d e s t r o y e d  w i t h o u t  a n y  
r e c o r d .  
T h e  C o l l e c t o r s  S u r v e y  w a s  b e g u n  a t  a n  i d e a l  t i m e  ( O c t o b e r  
1 9 7 9 )  t o  e s t a b l i s h  c o n t a c t s  w i t h  p r i v a t e  c i t i z e n s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e .  T h e r e  w e r e  n o  r e s t r i c t i o n s  l i m i t i n g  t h e  s e a r c h  f o r  
p r e h i s t o r i c  a r t i f a c t  c o l l e c t i o n s  a n d  a s s o c i a t e d  s i t e s  t o  a r e a s  
p l a n n e d  f o r  d e v e l o p m e n t ,  o r  a n y  o t h e r  c r i t e r i a .  O n l y  t h e  
a v a i l a b i l i t y  a n d  w i l l i n g n e s s  o f  c o l l e c t o r s  t o  s h a r e  t h e i r  k n o w l e d g e  
w i t h  u s ,  a n d  o u r  e f f o r t s  t o  o b t a i n  r e p r e s e n t a t i v e  a r c h a e o l o g i c a l  
d a t a  f r o m  a l l  4 6  c o u n t i e s  w e r e  s e t  f o r t h  a s  c r i t e r i a  f o r  t h e  
p r o g r a m .  W h a t  s t a r t e d  o u t  a s  a  p i l o t  p r o g r a m  i n  1 9 7 9  h a s  b e e n  
f u n d e d  y e a r l y  s i n c e  t h a t  t i m e .  T h e  p r o g r a m ' s  s u c c e s s  i s  e v i d e n c e d  
b y  t h e  8 0 5  p r e h i s t o r i c  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  r e c o r d e d ,  o r  
a p p r o x i m a t e l y  8 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s i t e s  i n  t h e  S t a t e w i d e  
A r c h a e o l o g i c a l  S i t e  I n v e n t o r y  F i l e .  T h e s e  s i t e s  a r e  e v e n  m o r e  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  f u t u r e  o f  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  b e c a u s e  t h e  
g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e m  a r e  o n  p r i v a t e  l a n d s  a n d  a r e  i n  n o  i m m e d i a t e  
d a n g e r ,  t h u s  a l l o w i n g  t i m e  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  o f  t h e s e  s i t e s  m i g h t  
y i e l d  e s s e n t i a l  i n f o r m a t i o n ,  a n d  t o  f i n d  w a y s  o f  o b t a i n i n g  f u n d s  
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for research. When it is realized that a large percentage of the 
archaeological sites recorded during surveys prior to constructing 
highways, dams, bridges and other similar projects have been 
totally destroyed and no longer exist, and that these sites are 
under the lakes created by dams, then these 805 sites recorded by 
the Collectors Survey take on an added importance. They make up a 
considerably larger percentage than 8% of the state's remaining 
archaeological sites. 
The Collectors Survey has received cooperation from citizens 
from all walks of life, whether collectors of Indian artifacts or 
just citizens sharing their knowledge of our past. However, the 
survey is specifically collector oriented, and we have always tried 
to plan our visits and work with them, believing that this method 
would yield the greatest return of information for our labors 
invested. During the course of the survey since it began in 1979, 
323 collectors have been visited. Collections have been analyzed 
and recorded in each of the state's 46 counties, achieving goals 
deemed important for the survey's success. Ideally, an equal 
number of collectors from each county, each with a similar number 
of artifacts, would have been favorable for the purpose of artifact 
analysis. This was not the case, nor was it expected to be. There 
was a tremendous difference in numbers of collectors represented in 
various areas of the state and even greater differences in the size 
of their collections, what they collect, and the manner in which 
they establish the provenience of their collections. During the 
course of the survey, we never discovered a method that would 
equalize the data base among counties. The counties with the most 
collectors consistently yielded the most data. 
One last attempt was made to alleviate this ongoing imbalance 
by selecting the 6 counties having 50 or less sites: Calhoun, 
Cherokee, Dillon, Lee, Pickens, and Saluda counties. In the 
previous surveys, little was accomplished in the way of recording 
site and collector data in these counties. Obviously, the method 
of revisiting with collectors would not be productive in these 
particular counties. New collectors would have to be located if 
the situation was to improve. 
During this phase of the survey, as in the past, Andee Steen 
and Tommy Charles worked independently, Andee being responsible for 
surveying Chester, Lancaster and Kershaw counties. All 
archaeological sites recorded were visited by Andee or Tommy, and 
on some occasions both parties. No archaeological sites located on 
any lands of the federal government were visited or recorded, nor 
were artifacts collected from those properties recorded or used 1n 
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t h i s  r e p o r t .  
A l l  d a t a  r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  s u r v e y  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  e x i s t i n g  c o l l e c t o r  s u r v e y  d a t a  f i l e s  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
T h e  s u r v e y  w a s  f u n d e d  t h r o u g h  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  m o n i e s  i n  
t h e  a m o u n t  o f  $ 7 , 0 0 0  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  
a n d  H i s t o r y ,  m a t c h e d  b y  $ 7 , 0 0 0  f r o m  U S C .  O n e  h u n d r e d  s i x  
p r e v i o u s l y  u n r e c o r d e d  p r e h i s t o r i c  s i t e s  w e r e  a d d e d  t o  S C I A A ' s  
S t a t e w i d e  A r c h a e o l o g i c a l  S i t e  I n v e n t o r y  F i l e ,  u p p i n g  t h e  t o t a l  t o  
8 0 6  f o r  t h e  s u r v e y .  F i v e  c o l l e c t i o n s  w e r e  d o n a t e d  t o  S C I A A ,  
b r i n g i n g  t h e  t o t a l  d o n a t i o n s  t o  t w e n t y .  T h r e e  h u n d r e d  t w e n t y - t h r e e  
c o l l e c t i o n s  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  a n d  r e c o r d e d .  
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SCIAA CONTRACTS 
The Wachesaw Archaeological Project 
Presently, the Wachesaw Archaeological Project is the largest 
research effort conducted by SCIAA through private funding. The 
project arose through the efforts of Wachesaw Plantation Limited 
Partnership who wanted to protect and understand the rich cultural 
heritage of the area and incorporate this information into an 
overall development plan. The Partnership's sensitivity to the 
area is demonstrated by the preservation of historic sites, the 
mature, hardwood forests, and associated wildlife. Wachesaw's basic 
developmental concept involves a low-country setting with 18th and 
19th century architecture placed strategically among massive live 
oak trees, adjacent to historic sites. Archaeology was a basic 
element of the partnership's objective from the start. 
In 1983, prior to any environmental alteration, the Institute 
contracted with Edward D. Stone, Jr., and Associates of Wilmington, 
North Carolina, to conduct an archaeological reconnaissance survey 
of the property. The results of the survey showed the area 
contained a wealth of historic and prehistoric sites. The sites 
included a protohistoric settlement of the Waccamaw Indians, 
several prehistoric Indian sites spanning some 9,500 years, an 
early historic site dating to 1730, and the remains of two r1ce 
producing antebellum plantations, Wachesaw and Richmond Hill. In 
addition to the plantations, an intact Civil War earthen 
fortification was discovered, plus the buried remains of a 19th 
century Episcopal church. The plantations, virtually abandoned 
after the Civil War, slowly collapsed, and by the turn of the 
century all of the associated structures had disappeared. However, 
the subsurface remains of the houses and the service buildings were 
relatively intact and therefore capable of generating reliable 
information about the past. 
In an effort to understand the significance of these sites, 
the Institute again contracted with Edward D. Stone, Jr., and 
Associates to conduct intensive excavations. In October 1984, 
James L. Michie and a field crew of 15 people worked for nearly 
four months. Although the main thrust of the project was oriented 
towards the recovery of artifacts and related information, the 
archival record was not abandoned. For a period of four months, 
Fred McDowell visited the major archival institutions of the state 
and collected a wealth of information by which Wachesaw's 
impressive historic past was traced from the Lords Proprietors to 
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t h e  p r e s e n t .  
T h e  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s  w e r e  m u l t i d i r e c t i o n a l  a n d  g e n e r a l l y  
c e n t e r e d  a r o u n d  l i f e w a y s  a n d  c u l t u r a l  p r o c e s s .  I n  a  b r o a d  s e n s e  t h e  
q u e s t i o n s  a s k e d  w e r e  a b o u t  s e t t l e m e n t  p a t t e r n  a n d  s p a t i a l  
o r g a n i z a t i o n ,  s u b s i s t e n c e  t r e n d s ,  p a t t e r n s  o f  e t h n i c i t y ,  
a r c h i t e c t u r e ,  l a n d  u t i l i z a t i o n ,  a n d  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  o n  a n t e b e l l u m  p l a n t a t i o n s .  T h e  r e c o v e r y  o f  
a n i m a l  b o n e s ,  k i t c h e n  w a r e s ,  n a i l s ,  w i n d o w  g l a s s ,  b r i c k  a n d  m o r t a r ,  
a n d  o t h e r  f o r m s  o f  c u l t u r a l  d e b r i s  p r o v i d e d  a  g r e a t  d e a l  o f  
i n f o r m a t i o n  f o r  r e c o n s t r u c t i n g  p a t t e r n s  o f  l i f e  d u r i n g  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y .  B e y o n d  t h e  i m m e d i a t e  v a l u e  o f  t h e  p l a n t a t i o n s ,  
c o n s i d e r a b l e  k n o w l e d g e  w a s  a l s o  g a i n e d  a b o u t  t h e  p r e h i s t o r i c  
i n h a b i t a n t s  a n d  t h e  e a r l y  h i s t o r i c  o c c u p a t i o n .  
M o r e  t h a n  a  y e a r  w a s  r e q u i r e d  t o  a n a l y z e  n e a r l y  a  h a l f  m i l l i o n  
a r t i . f a c t s ,  a n d  a b o u t  n i n e  m o n t h s  w e r e  r e q u i r e d  t o  w r i t e  t h r e e  
s e p a r a t e  r e p o r t s .  T h e  a r t i f a c t s  f r o m  W a c h e s a w  L a n d i n g  w e r e  
p a r t i a l l y  a n a l y z e d  b y  D r .  P a t r i c i a  C r i d l e b a u g h ,  n o w  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  S h a r o n  P e k r u l ,  
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formerly 
Maine at 
analysis 
analyzed 
artifacts 
with the Institute of Quaternary Studies, University of 
Orono replaced Patricia on this project and completed the 
and report. James L. Michie, Prine ipal Investigator, 
the plantation material in addition to the prehistoric 
and completed two separate reports. 
Richmond Hill plantation, situated to the south of Wachesaw 
plantation, is exceptionally intact and well preserved. Wachesaw, 
unfortunately, suffered a great deal of destruction during the 
earlier part of the 20th century. The intact nature of Richmond 
Hill, paired with an old hardwood forest and an avenue of oaks 
leading to the planter's house, has encouraged the developers to 
set the area aside in perpetuity. Although the archaeological 
record at Wachesaw was severely damaged, the chimney foundation of 
the 1730 occupation was discovered. This foundation, composed 
mainly of tabby bricks, will be preserved. The earthen 
fortification will be preserved as well. 
In 1987, the developers have planned for the Institute to 
become involved ~n a further enhancement of the archaeological 
record. Earlier investigations revealed that all of the foundation 
footings at the Richmond Hill planter's house appear to be intact, 
and there is a distinct possibility that additional footings may be 
found if the area is completely opened. After all the footings are 
uncovered, Wachesaw plans to cap the footing with mortar and 
rebuild the base of the structure to a height of about three feet. 
Further investigations will be conducted around the slave cabins to 
find indications of architectural styles in the form of partial or 
intact chimney or foundation footings. 
The efforts at Wachesaw clearly demonstrate that developers 
and archaeologists can work effectively together, and that each can 
make significant contributions toward explicating the past and 
preserving this knowledge for the benefit of others. The historic 
sites at Wachesaw and Richmond Hill enhance and complement the 
environment and the developers' concept. 
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S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o g r a m  
T h e  s t a f f  o f  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  
P r o g r a m  h a s  f o c u s e d  o n  t h e  o n e  e x c a v a t i o n  p r o j e c t ,  t h r e e  s u r v e y s  
a n d  n u m e r o u s  s p e c i a l  p r o j e c t s  d u r i n g  c a l e n d a r  y e a r  1 9 8 6 .  T h e s e  
a c t i v i t i e s  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d ,  c o m p l e t e l y  o r  i n  p a r t ,  b y  a  
c o n t r a c t  w i t h  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  O p e r a t i o n s  O f f i c e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y .  U n d e r  t h i s  c o n t r a c t  s u r v e y ,  
e x c a v a t i o n  a n d  s p e c i a l  p r o j e c t s  a r e  s u p p o r t e d  i n  o r d e r  t o  a s s i s t  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y  i n  a r c h a e o l o g i c a l  c o m p l i a n c e  m a t t e r s ,  t o  
e x p a n d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e g i o n a l  p r e h i s t o r y  a n d  h i s t o r y  t h r o u g h  
r e s e a r c h ,  a n d  t o  c o m m u n i c a t e  t h i s  k n o w l e d g e  t o  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
c o m m u n i t y  a n d  g e n e r a l  p u b l i c .  
T w o  s u r v e y s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  W a s t e  M a n a g e m e n t / G r o u n d w a t e r  
P r o t e c t i o n  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  S t a t e m e n t  w e r e  c o m p l e t e d  w i t h  
a c c o m p a n y i n g  r e p o r t s  s u b m i t t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  
E n e r g y .  T h e s e  r e p o r t s  d o c u m e n t  i n t e n s i v e  s u r v e y  a n d  t e s t i n g  o f  8 7  
l o c a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t .  T h e  4 0 %  
e n v i r o n m e n t a l l y  s t r a t i f i e d ,  p r o b a b l i s t i c  s u r v e y  o f  t h e  3 0 0  s q u a r e  
S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 8 6  
r e s u l t i n g  i n  a n  a g g r e g a t e  t o t a l  o f  8 6 0  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  
r e c o r d e d .  T h e s e  d a t a  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n  a n  i n t e g r a t e d  
d a t a b a s e  m a n a g e m e n t  s y s t e m  e m p l o y i n g  D o u b l e  H e l i x  s o f t w a r e  a n d  
A P P L E  M a c i n t o s h  h a r d w a r e .  
T h e  p r e h i s t o r i c  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  P e n  P o i n t  s i t e  ( 3 8 B R 3 8 3 )  
a r e  u n d e r  s t u d y  b y  K e n n e t h  S a s s a m a n  ( U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s )  
w i t h  a  f o c u s  o n  c h a n g i n g  t e c h n o l o g i c a l  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  r e g i o n .  
A n a l y s e s  a n d  r e p o r t  p r e p a r a t i o n  o f  A r c h a i c  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  G . S .  
L e w i s  s i t e  ( 3 8 A K 2 2 8 )  E a s t  A r e a  h a v e  b e e n  a  p r i m a r y  f o c u s  o f  G l e n  T .  
H a n s o n  ( S R P  A R P  P r o g r a m  M a n a g e r )  d u r i n g  t h e  y e a r .  C o n t i n u e d  
e x c a v a t i o n s  t h r o u g h  t h e  v o l u n t e e r  a s s i s t a n c e  o f  t h e  A u g u s t a  
( G e o r g i a )  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  a t  t h e  G . S .  
L e w i s  s i t e  W e s t  A r e a ,  a  l a r g e  D e p t f o r d  p e r i o d  v i l l a g e ,  a s  p a r t  o f  
t h e  c o m b i n e d  r e s e a r c h  a n d  p u b l i c  e d u c a t i o n  a s p e c t  o f  t h e  p r o g r a m .  
T h e  f i n a l  d r a f t  r e p o r t  o n  t h e  h i s t o r i c  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d s  
o f  s e v e n  s i t e s ,  i n c l u d i n g  a n  e a r l y  1 8 t h  c e n t u r y  c o w p e n  s i t e ,  t h e  
l a t e  1 9 t h - e a r l y  2 0 t h  c e n t u r y  A s h l e y  P l a n t a t i o n ,  a n  1 8 t h  a n d  1 9 t h  
c e n t u r y  m i l l  d a m ,  w a s  c o m p l e t e d  b y  R i c h a r d  D .  B r o o k s  i n  D e c e m b e r .  
T h i s  c o m p r e h e n s i v e  r e p o r t  d o c u m e n t s  2 5 0  y e a r s  o f  h i s t o r i c  
o c c u p a t i o n  i n  t h e  r e g i o n  t h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  
l a n d  u s e  a n d  e c o n o m i c  i n t e r a c t i o n .  R i c h a r d  D .  B r o o k s  a l s o  s p e n t  
m u c h  o f  1 9 8 6  p r e p a r i n g  a  s y n t h e t i c  m a n u s c r i p t  f o r  t h e  h i s t o r i c  
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archaeological resources of the Savannah River Plant which includes 
the integration of information from historic documentation with 
data from 360 sites. 
Mark J. Brooks continued detailed analyses and report 
preparation of a manuscript on data derived from the excavation of 
a stratified prehistoric site with Early Archaic through Early 
Woodland deposits, and three Woodland Period sites. This report 
documents technological, economic, and social stability and change 
within the Upper Coastal Plain portion of the Savannah River 
Valley. 
Educational activ1t1es of the program included public 
presentations (Beaufort Chapter of the Archaeological Society of 
South Carolina, local schools, teacher's workshops, newspaper 
articles, museum docent training, and graduate student lectures), 
and the continued field training of avocational archaeologists at 
the George S. Lewis site West Area. Through these activities the 
Savannah River Plant Archaeological Research Program has attempted 
to increase the awareness of prehistory and history in the region. 
Richard D. Brooks organized a symposium entitled "Economic Aspects 
of Plantation Life: A View from the Top" for the Annual Meeting of 
the Society for Historic Archaeology. 
USS Monitor Project 
Since April 1986, SCIAA has been working under a formal 
contract with the National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) through their prime contractor, Eastport International of 
Marlboro, Maryland, to provide assistance in management 
responsibilities relative to the Monitor National Marine Sanctuary. 
The contract established the position of Monitor Project 
Coordinator (Dina Hill) to serve as the on-site NOAA 
representative. The service involves supervising and/or carrying 
out all responsibilities delegated to SCIAA under the contractual 
agreement and to provide additional assistance as necessary in 
decisions and activities related to the Monitor National Marine 
Sanctuary. 
The primary responsibilities delegated to SCIAA under the 
current agreement are the cataloging and curation of the Monitor 
collection. This includes historical information, photographs, 
slides, video tape, film, research data, and the papers of agencies 
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a n d  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  o v e r  t h e  p a s t  t h i r t e e n  
y e a r s .  T h e  r e c o r d s  w e r e  r e l o c a t e d  t o  t h e  S C I A A  f a c i l i t y  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  o f  1 9 8 6 .  A  c a t a l o g i n g  s y s t e m  f o r  t h e  e s t i m a t e d  3 5  c u b i c  
f e e t  o f  m a t e r i a l  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  a n d  t h e  c a t a l o g i n g  p r o c e s s  i s  
c o n t i n u i n g .  
S C I A A  h a s  a l s o  b e e n  d e l e g a t e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o d u c t i o n  
a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  M o n i t o r - r e l a t e d  p u b l i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  
C h e e s e b o x ,  t h e  M o n i t o r  N a t i o n a l  M a r i n e  S a n c t u a r y  A c t i v i t i e s  R e p o r t .  
P u b l i s h e d  s e m i - a n n u a l l y ,  C h e e s e  b o x  i s  d i s t r i b u t e d  t o  a  m a i l i n g  1  i s t  
o f  a p p r o x i m a t e l y  3 , 5 0 0  a n d  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  o n - s i t e  
r e s e a r c h ,  m a n a g e m e n t  p o l i c i e s ,  s p e c i a l  e v e n t s ,  a v a i l a b l e  
p u b l i c a t i o n s ,  a n d  h i s t o r i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  M o n i t o r .  T h e  f i r s t  
i s s u e  o f  C h e e s e b o x  t o  b e  p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  S C I A A  i s  
e x p e c t e d  i n  F e b r u a r y  1 9 8 7 .  O t h e r  p u b l i c a t i o n s  w i l l  i n c l u d e  r e p o r t s  
f r o m  t h e  1 9 8 3 ,  1 9 8 5 ,  a n d  t h e  s c h e d u l e d  1 9 8 7  e x p e d i t i o n s ,  t e c h n i c a l  
a n d  h i s t o r i c a l  r e p o r t s ,  a n d  t h e  o p e r a t i o n s  m a n u a l  f o r  t h e  1 9 8 7  
e x p e d i t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  d e s i g n i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
d i s p l a y  p l a t f o r m  a n d  a c c o m p a n y i n g  e x h i b i t  f o r  t h e  M o n i t o r  a n c h o r  
( w h i c h  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  " C o n s e r v a t i o n "  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t ) ,  
a  p o r t a b l e  t a b l e - t o p  e x h i b i t  w a s  c o n s t r u c t e d  f o r  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  
o f  t h e  S o c i e t y  f o r  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y / C o n f e r e n c e  o n  U n d e r w a t e r  
A r c h a e o l o g y  f o r  J a n u a r y  1 9 7 8  i n  S a v a n n a h ,  G e o r g i a .  T h e  e x h i b i t  i s  
c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  f o r  l o c a l  d i s p l a y .  O t h e r  p o r t a b l e  d i s p l a y s  
h a v e  b e e n  d e s i g n e d  a n d  a r e  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  f o r  t h e  l o b b y  o f  
S C I A A  a n d  f o r  u s e  b y  N O A A .  I n  a d d i t i o n  t o  a  s m a l l  e x h i b i t  o n  t h e  
M o n i t o r  a n d  V i r g i n i a  p l a n n e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C o n f e d e r a t e  
R e l i c  R o o m  a n d  W a r  M u s e u m  o n  t h e  U S C  c a m p u s ,  m a j o r  e x h i b i t s  f o r  
1 9 8 7 - 1 9 8 8  a r e  p l a n n e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  P a t r i o t ' s  P o i n t  M a r i t i m e  
M u s e u m  a n d  t h e  P h i l a d e l p h i a  M a r i t i m e  M u s e u m .  
T h e  M o n i t o r  P r o j e c t  C o o r d i n a t o r  a l s o  h a n d l e s  a d m i n i s t r a t i v e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  r e l a t e d  t o  s e v e r a l  m a j o r  p r o j e c t s  s c h e d u l e d  t o  
c u l m i n a t e  i n  1 9 8 7 .  A  N O A A - s p o n s o r e d  c o m m i t t e e  w i l l  s e l e c t  a  
p r i n c i p a l  m u s e u m  t o  h o u s e  t h e  M o n i t o r  c o l l e c t i o n  o f  a r t i f a c t s  a n d  
p a p e r s .  A  c l o s e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  i s  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  
b e t w e e n  t h e  p r i n c i p a l  m u s e u m  a n d  t h e  U S S  M o n i t o r  P r o j e c t  a t  S C I A A .  
P l a n s  a r e  b e i n g  f i n a l i z e d  f o r  a  m a j o r  c e r e m o n y  t o  c o m m e m o r a t e  
t h e  1 2 5 t h  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  U S S  M o n i t o r  a n d  C S S  V i r g i n i a ,  t h e  
f i r s t  b a t t l e  o f  i r o n c l a d  w a r s h i p s .  T h e  c e r e m o n y  i s  s c h e d u l e d  f o r  
M a r c h  8 - 9 ,  1 9 8 7  a t  H a m p t o n ,  V i r g i n i a .  F i n a l l y ,  p l a n n i n g  i s  
u n d e r w a y  f o r  a  t h r e e - w e e k  e x p e d i t i o n  t o  t h e  M o n i t o r  N a t i o n a l  M a r i n e  
S a n c t u a r y ,  s p o n s o r e d  b y  N O A A  a n d  t h e  U . S .  N a v y  a n d  s c h e d u l e d  f o r  
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May-June 1987. 
In add it i.on to presenting programs on the USS Monitor Project 
to professional conferences, public service organizations, and the 
general public, the Project Coordinator serves as a "clearing 
house" for requests of information on the Monitor Project from the 
professional community and the general public. Publications on the 
Monitor and related subjects are currently being made available 
through the Monitor Project office at SCIAA. Assistance on exhibit 
planning has been provided to the South Carolina State Museum, the 
Philadelphia Maritime Museum, East Carolina University, and the 
Underwater Archaeology Unit of the North Carolina Division of 
Archives and History. 
During the summer of 1986, the USS Monitor Project at SCIAA 
hosted an intern from a program sponsored by Yankee Magazine and 
the National Trust for Historic Preservation. Lynne Wetzel, a 
recent graduate of Ithaca College, carried out extensive research 
on the Monitor anchor. In addition, she assisted in sorting and 
cataloging Monitor-related historical material and photographs. 
Ms. Wetzel also participated in planning the exhibit on the Monitor 
anchor and, as part of the internship program, presented a program 
on the USS Monitor to other interns during a sem1nar 1n New 
Bedford, Massachusetts. 
The Santee Canal Sanctuary 
An archaeological survey of the proposed Santee Canal 
Sanctuary was conducted in July 1986. The Sanctuary contains 
approximately 200 acres of land, rich in natural and historic 
resources. Fourteen archaeological sites were recorded. Three of 
the sites were prehistoric occupations. Three revealed evidence 
for both prehistoric and historic occupations. Six were associated 
with the industrial use of the land. The main house and its 
immediate surroundings were recorded as one site. The bluffs 
behind the main house, which were used as a garbage dump, were 
assigned a site number also. 
Jehossee Island Project Site 38CH848 
The archaeological reconnaLssance survey of Jehossee Island 
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e m a n a t e d  f r o m  t h e  d e s i r e  o f  t h e  p r e s e n t  o w n e r s ,  t h e  M a y b a n k  f a m i l y ,  
t o  p r o t e c t  a n d  p r e s e r v e  t h e  i s l a n d  i n  i t s  p r e s e n t ,  p r i s t i n e  s t a t e .  
T o  t h i s  e n d ,  t h e y  r e q u e s t e d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  T r u s t  f o r  P u b l i c  
L a n d  i n  d e v e l o p i n g  s u c h  a  p l a n .  
T h e  i m p a c t  o f  h u m a n  o c c u p a t i o n  o n  J e h o s s e e  I s l a n d  h a s  b e e n  
c o n s i d e r a b l e ,  a p p a r e n t l y  r e a c h i n g  i t s  p e a k  d u r i n g  t h e  e a r l y  t o  m i d -
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w h e n  i t  w a s  r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  
m o s t  p r o g r e s s i v e  r i c e  g r o w i n g  p l a n t a t i o n s  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
c o a s t .  T h i s  p e r i o d  o f  i n t e n s e  h u m a n  a c t i v i t y  h a s  l o n g  s i n c e  
d e c l i n e d ,  a n d  J e h o s s e e  I s l a n d  h a s  o n c e  a g a i n  b e e n  c o v e r e d  w i t h  
f o r e s t  r e m i n i s c e n t  o f  t i m e s  w h e n  o n l y  w i l d  a n i m a l s  o r  p e r h a p s  
I n d i a n s  r o a m e d  t h i s  l a n d .  A l t h o u g h  o b s c u r e d  b y  t i m e  a n d  f o r e s t ,  a n  
i n d e l i b l e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  o f  t h e s e  e a r l i e r  p e o p l e  s t i l l  
r e m a i n  i n  t h e  m a n y  r u i n s  s c a t t e r e d  a c r o s s  t h e  l a n d s c a p e  o f  J e h o s s e e  
I s l a n d .  R e c o g n i z i n g  t h i s  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  a s  o n e  o f  m a n y  
f a c e t s  t o  b e  a d d r e s s e d  w h e n  p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e  o f  s u c h  a n  
a r e a ,  t h e  N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  a p p r o p r i a t e d  
$ 1 , 5 0 0  f o r  a n  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  J e h o s s e e  I s l a n d .  
T h e s e  f u n d s  w e r e  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  t h e  T r u s t  f o r  P u b l i c  
L a n d .  T h e  T r u s t  f o r  P u b l i c  L a n d ,  i n  t u r n ,  r e q u e s t e d  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  t o  c o n d u c t  s u c h  a n  a r c h a e o l o g i c a l  
r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  i s l a n d .  D r .  B r u c e  E .  R i p p e t e a u ,  S t a t e  
A r c h a e o l o g i s t  a n d  D i r e c t o r  o f  S C I A A ,  a g r e e d  t o  p e r f o r m  t h i s  s u r v e y  
b e t w e e n  M a r c h  1 0  t o  M a r c h  1 7 ,  1 9 8 6 .  T h i s  d a t e  p r o v e d  t o  b e  
u n w o r k a b l e  a n d  a  n e w  d a t e  o f  M a y  1 0  t h r o u g h  M a y  1 2  w a s  n e g o t i a t e d .  
S C I A A  A r c h a e o l o g i s t s  M a r k  B r o o k s ,  R i c h a r d  B r o o k s ,  A n d e e  S t e e n  
a n d  T o m m y  C h a r l e s  c o n d u c t e d  t h e  t w o - d a y  s u r v e y .  M a r k  s e r v e d  a s  t h e  
p r e h i s t o r i a n ,  b e i n g  a  s p e c i a l i s t  i n  c o a s t a l  p r e h i s t o r y .  R i c h a r d  
s e r v e d  a s  t h e  a r c h i v i s t ,  r e s e a r c h i n g  t h e  d o c u m e n t s  f o r  b a c k g r o u n d  
i n f o r m a t i o n  o f  J e h o s s e e  I s l a n d ' s  h i s t o r y .  R i c h a r d  d i d  n o t  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t u a l  f i e l d w o r k .  A n d e e  a n d  T o m m y  
r e c o n n o i t e r e d  t h e  h i s t o r i c  s t r u c t u r e s :  l o c a t i n g ,  i d e n t i f y i n g ,  
p h o t o g r a p h i n g ,  a n d  b a s i c a l l y  d o c u m e n t i n g  t h e s e  e a r l y  c u l t u r a l  
r e m a i n s .  A  v i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  a b o v e  g r o u n d  a r c h a e o l o g i c a l  
r e m a i n s  a n d  a  m i n i m u m  o f  s u r f a c e  t e s t i n g  t o  l o c a t e  p r e h i s t o r i c  
s i t e s  w e r e  a l l  t h a t  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  s h o r t  t i m e  
a l l o c a t e d .  
T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  
J e h o s s e e  I s l a n d  w e r e  a c c o m p l i s h e d :  t o  l o c a t e ,  i d e n t i f y ,  a n d  
d o c u m e n t  t h e  e a r l y  c u l t u r a l  r e m a i n s  o n  t h e  i s l a n d .  T w e n t y - t w o  
d i s t i n c t  h i s t o r i c  r u i n s  w e r e  d e f i n e d  i n  t h e  f i e l d  a n d  p l o t t e d  o n  
t h e  s i t e  m a p .  T w o  p r e h i s t o r i c  s i t e s  w e r e  d i s c o v e r e d .  M o s t  o f  t h e  
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historic ruins are collapsed and deteriorated, with the exception 
of the plantation overseer's house, which 1s still used as a 
hunting lodge. 
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S C I A A  C O N S E R V A T I O N  
C o n s e r v a t i o n ,  S C I A A ' s  s m a l l e s t  d i v i s i o n ,  h a s  h a d  a  v e r y  b u s y  
y e a r .  T h e  d i v i s i o n  s t a f f ,  w h i c h  h a s  n u m b e r e d  o n e  s i n c e  t h e  
d i v i s i o n  w a s  f o u n d e d ,  i n c r e a s e d  b y  0 . 8  p e o p l e  t h i s  y e a r  w i t h  t h e  
a d d i t i o n  o f  H a r o l d  F o r t u n e  a s  C o n s e r v a t i o n  A s s i s t a n t .  M r .  F o r t u n e  
h a s  h a d  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  i n  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  a n d  
h a s  b r o u g h t  b a d l y  n e e d e d  s k i l l s  a n d  e n e r g y  t o  C o n s e r v a t i o n .  
T h e  d i v i s i o n  w a s  i n v o l v e d  i n  a  n u m b e r  o f  p r o j e c t s  d u r i n g  t h e  
p a s t  y e a r ,  s o m e  n e w  a n d  s o m e  c o n t i n u i n g  f r o m  p r e v i o u s  y e a r s .  T h e  
m a j o r  p r o j e c t  t h i s  y e a r ,  a s  i t  h a s  b e e n  e v e r y  y e a r  t h e  d i v i s i o n  h a s  
b e e n  i n  e x i s t e n c e ,  i s  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  V e s s e l .  
T h e  v e s s e l  i s  i n  t h e  c o n s e r v a t i o n  t a n k  b e i n g  i n f u s e d  w i t h  
p o l y e t h y l e n e  g l y c o l .  T h i s  w i l l  r e p l a c e  t h e  w a t e r  i n  t h e  
w a t e r l o g g e d  w o o d  o f  t h e  v e s s e l ,  a l l o w i n g  i t  t o  d r y  o u t .  T h e  
p o l y e t h y l e n e  g l y c o l  i s  b e i n g  a d d e d  a t  a  m a x i m u m  r a t e  o f  3 / 4 %  p e r  
w e e k  t o  e n s u r e  g o o d  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  w o o d .  S h i p  r e c o n s t r u c t o r s  
a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  N a u t i c a l  A r c h a e o l o g y  a t  T e x a s  A  &  M  U n i v e r s i t y  
a n d  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  M a r i t i m e  M u s e u m  h a v e  a g r e e d  t o  h e l p  p r e p a r e  
t h e  v e s s e l  f o r  e x h i b i t i o n  i n  t h e  R i c e  M u s e u m  i n  G e o r g e t o w n  w h e n  
c o n s e r v a t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  
T h e  C o n s e r v a t i o n  D i v i s i o n  w a s  c a l l e d  u p o n  t o  a s s i s t  t h e  S t a t e  
o f  D e l a w a r e  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e c o v e r e d  r e m a i n s  o f  t h e  B r i t i s h  
w a r s h i p  H M S  D e B r a a k ,  w h i c h  s a n k  a t  t h e  e n d  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  o f f  
L e w e s ,  D e l a w a r e ,  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  D e l a w a r e  B a y .  T h e  s h i p  h a s  
y i e l d e d  a  v a s t  a r r a y  o f  a r t i f a c t s  i n c l u d i n g  c h i n a ,  c a n n o n ,  c l o t h i n g  
a n d  p e r s o n a l  e f f e c t s ,  a s  w e l l  a s  h a l f  o f  i t s  h u l l  i n  e x c e l l e n t  
c o n d i t i o n .  W e  a r e  c o n t i n u i n g  t o  h e l p  D e l a w a r e  d e f i n e  i t s  o p t i o n s  
i n  c o n s e r v a t i o n  a n d  c u r a t i o n  o f  t h e  r e c o v e r e d  m a t e r i a l .  
T h e  a n c h o r  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  U S S  M o n i t o r  d u r i n g  N O A A ' s  1 9 8 3  
e x p e d i t i o n  t o  t h e  s i t e  w a s  b r o u g h t  t o  S C I A A ' s  C o n s e r v a t i o n  F a c i l i t y  
o n  t h e  U S C  c a m p u s  i n  A p r i l  t o  c o m p l e t e  c o n s e r v a t i o n .  I t  w a s  
t r e a t e d ,  r e c o r d e d  a n d  r e a s s e m b l e d  w i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  R e n e e  S e a s e  
a n d  C h a r l e s  J e f f c o a t  o f  t h e  U S C  D e p a r t m e n t  o f  P r o j e c t  D e v e l o p m e n t ,  
R e e d  T o d d  I I I  o f  t h e  U S C  A r t  D e p a r t m e n t ,  a n d  H a r r y  M u l l i n a x  a n d  
G a r y  D o w d y  o f  t h e  U S C  D e p a r t m e n t  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g ,  w h o  
w i l l i n g l y  a n d  e x p e r t l y  l e n t  t h e i r  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p r o j e c t .  
U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  a n c h o r ,  t h e  
C o n s e r v a t i o n  D i v i s i o n  a n d  t h e  M o n i t o r  P r o j e c t  C o o r d i n a t o r  D i n a  H i l l  
d e s i g n e d  a n d  h a d  c o n s t r u c t e d  a  s t a n d  a n d  i n t e r p r e t i v e  d i s p l a y  t o  
s h o w  t h e  a n c h o r  t o  b e s t  a d v a n t a g e  a n d  t o  p r o v i d e  i n t e r p r e t i v e  
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information to exhibit visitors. 
Four Confederate 3-inch Parrot Rifles were discovered during 
excavation for expansion of the Calvary Baptist Church in Chester, 
South Carolina. SCIAA was contacted and Conservation was called 
upon for assistance. After excavation, the cannon were placed in 
protective storage by members of the church to prevent the surfaces 
from drying and becoming damaged, thereby providing time to prepare 
facilities large enough to conserve them. With cooperation and 
assistance from the South Carolina Museum Commission, the cannon 
were then brought to the Conservation Laboratory to be preserved. 
The project was made more interesting by the discovery ~n Chester 
that the cannon had been spiked by removing their trunnions, 
projections from the sides of the barrel that held them to their 
carriages, and by removing their cascabels, the small knobs in the 
back that are used in slinging the cannon and controlling it during 
recoil. Removal of the trunnions especially would render them 
useless as artillery by making them impossible to control while 
firing. 
After the cannon arrived at SCIAA's laboratory and were 
cleaned, it was discovered that they had 3-inch Parrot explosive 
rounds jammed into their bores facing backwards. Because of this 
position, it was not evident from observation whether the rounds 
were fused, or perhaps loaded. Since the penalty for careless 
removal of loaded, fused ammunition is quite severe, and since the 
guns were, in all probability, spiked by Confederate artillerymen 
expert in the use and handling of 3-inch Parrot cannon and 
ammunition, we are being quite careful about how we plan to unload 
them. We are eagerly awaiting proffered assistance by the South 
Carolina Museum Commission. The cannon are now undergoing 
conservation treatment in the laboratory. 
Metal artifacts from the site of Santa Elena, excavated by 
Stanley South, were given to Conservation to undergo preservation. 
These items are very unique. Conservation has also begun work on a 
barrel used as a well casing by the Spanish inhabitants of Santa 
Elena. 
Two 18th century cannon, a 6 lb. carriage gun and a 2 lb. 
swivel gun, were brought to the laboratory for conservation. These 
were found in very good condition, but the 6 lb. had been allowed 
to dry and consequently suffered considerable surface degradation 
before arriving at the laboratory. These are undergoing 
conservation alongside the cannon from Chester. 
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A n o t h e r  p r o j e c t  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  l a b o r a t o r y  t h i s  y e a r  w a s  
t h e  s t a b i l i z a t i o n  o f  s h e l l .  S h e l l  d o e s  n o t  d o  w e l l  i n  a c i d i c  s o i l s  
a n d  t e n d s  t o  b e  o n l y  f o u n d  i n  s i t e s  h a v i n g  a  h i g h  p H .  W h e n  s h e l l  
i s  f o u n d  i t  t e n d s  t o  b e  q u i t e  f r i a b l e  a n d  h a s  o f t e n  s u f f e r e d  
s u r f a c e  d e g r a d a t i o n .  
C l e a n i n g  a r c h a e o l o g i c a l l y  r e c o v e r e d  s h e l l  i s  a  v e r y  d e l i c a t e  
p r o c e d u r e  b e c a u s e  c a r e l e s s  o r  r o u g h  h a n d l i n g  c a n  d a m a g e  t h e  f r a g i l e  
s u r f a c e s .  A l l o w i n g  t h e  s h e l l  t o  d r y  c a n  c a u s e  t h e  r e m a i n i n g  
s u r f a c e  t o  s l o u g h  o f f  a n d  b e  l o s t .  W e  r e c e i v e d  s e v e r a l  t h o u s a n d  
i n d i v i d u a l  s h e l l  b e a d s  a n d  o t h e r  i t e m s .  W i t h  t h e  a b l e  a s s i s t a n c e  
o f  g r a d u a t e  a s s i s t a n t  C h a r l i e  R h i n e h a r t ,  o n e  o f  t h e  s p e c i e s  o f  
m o l l u s k s  r e p r e s e n t e d  w a s  i d e n t i f i e d .  T h e s e  w e r e  c l e a n e d  a n d  c o a t e d  
w i t h  a  v e r y  t h i n  c o a t i n g  o f  p o l y m e r  t o  h a r d e n  t h e  s u r f a c e  a n d  m a k e  
i t  r e s i s t a n t  t o  a b r a s i o n .  R e s e a r c h  w a s  b e g u n  o n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
c h e m i c a l  a l t e r a t i o n  p r o d u c t s  o f  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  s h e l l  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e  b e a d s  m i g h t  h a v e  b e e n  c o l o r e d  b y  t h e  p e o p l e  w h o  
m a d e  t h e m  o r  i f  t h e  c o a t i n g  h a d  o c c u r r e d  a f t e r  b u r i a l  a t  t h e  s i t e .  
T h e  C o n s e r v a t i o n  D i v i s i o n  t o o k  p a r t  i n  t w o  t y p e s  o f  
e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t h i s  y e a r :  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g .  T h e  
f i e l d  o f  c o n s e r v a t i o n  i s  c h a n g i n g  v e r y  r a p i d l y .  T h e r e  i s  a n  
i n c r e a s i n g  a m o u n t  o f  i n p u t  f r o m  t h e  h a r d  s c i e n c e s ,  a n d  w i t h  t h a t  
i n p u t  t h e  t y p e s  o f  p r o b l e m s  t h a t  c o n s e r v a t o r s  a r e  c a l l e d  u p o n  t o  
a d d r e s s  a r e  g r o w i n g  i n  n u m b e r  a n d  i n  c o m p l e x i t y .  A s  i n  m a n y  
p r o f e s s i o n a l  f i e l d s ,  t o  r e m a i n  c u r r e n t  a n d  a d v a n c e  w i t h  t h e  f i e l d  
r e q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  r e a d i n g  a n d  i n s t r u c t i o n .  T h e r e  i s  a l s o  a n  
i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  v a l u e  o f  a r t i f a c t s  i n  t h e  f i e l d s  o f  
a r c h a e o l o g y  a n d  h i s t o r y  a s  w e l l  a s  a m o n g  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h i s  
h a s  c r e a t e d  a  d e m a n d  f o r  c o n s e r v a t i o n  i n f o r m a t i o n  b y  
a r c h a e o l o g i s t s ,  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s ,  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  
a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
T h e  C o n s e r v a t o r ,  C u r t i s s  P e t e r s o n ,  w a s  s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  
1 n  t h e  f i r s t  b i e n n i a l  D i s t i n g u i s h e d  M a r i t i m e  S c h o l a r  P r o g r a m  
s p o n s o r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  O c e a n i c  a n d  A t m o s p h e r i c  A d m i n i s t r a t i o n .  
H e  a t t e n d e d  t h e  P o s t  G r a d u a t e  C o u r s e  i n  N o r d i c  S h i p  A r c h a e o l o g y  i n  
S t o c k h o l m  s p o n s o r e d  b y  t h e  S w e d i s h  N a t i o n a l  M a r i t i m e  M u s e u m  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S t o c k h o l m .  A s  p a r t  o f  t h e  c o u r s e ,  h e  w a s  a b l e  t o  
v i s i t  t h e  V a s a ,  t h e  f a m o u s  S w e d i s h  w a r s h i p  t h a t  s a n k  i n  S t o c k h o l m  
h a r b o r  in~22 a n d  i s  t h e  f i r s t  a n d  t h e  l a r g e s t  s u n k e n  s h i p w r e c k  
t h a t  h a s  b e e n  e n t i r e l y  r e c o v e r e d  a n d  c o n s e r v e d .  H e  a l s o  v i s i t e d  
t h e  S w e d i s h  N a t i o n a l  M a r i t i m e  M u s e u m ' s  c o n s e r v a t i o n  l a b o r a t o r y  t h a t  
c o n s e r v e d  t h e  V a s a .  
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C o r r o s i o n  h a s  b e e n  a  l i m i t i n g  f a c t o r  o n  t h e  u s e  o f  m e t a l s  a s  
l o n g  a s  p e o p l e  h a v e  b e e n  m a k i n g  a n d  u s i n g  m e t a l  a r t i f a c t s .  T h e  
c h e m i s t r y  a n d  m e c h a n i s m s  o f  c o r r o s i o n  a r e  t h e  s p e c i a l i t y  o f  
c o r r o s i o n  e n g i n e e r i n g ,  a  f a i r l y  n e w  b r a n c h  o f  e n g i n e e r i n g  t h a t  h a s  
d e v e l o p e d  o u t  o f  o t h e r  b r a n c h e s  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  S i n c e  t h e  
s u b j e c t  a n d  p r o d u c t s  o f  m e t a l l i c  c o r r o s i o n  a r e  o f  g r e a t  i n t e r e s t  
a n d  d a i l y  c o n c e r n  t o  c o n s e r v a t o r s ,  t h e  S C I A A  C o n s e r v a t o r  a t t e n d e d  a  
s h o r t  c o u r s e  o n  E l e c t r o c h e m i c a l  M e a s u r e m e n t s  i n  C o r r o s i o n  
E n g i n e e r i n g  f o r  e n g i n e e r s  a n d  s c i e n t i s t s  a t  J o h n s  H o p k i n s  
U n i v e r s i t y  t o  r e c e i v e  t r a i n i n g  i n  c o r r o s i o n  r a t e  m e a s u r e m e n t  a n d  i n  
d i s c o v e r i n g  c o r r o s i o n  p r o c e s s e s  i n  a r t i f a c t s .  
I n  a d d i t i o n  t o  l e a r n i n g  a b o u t  c o n s e r v a t i o n ,  t h e  d i v i s i o n  
t a u g h t  a s  w e l l .  W e  a c c e p t e d  v o l u n t e e r  l a b o r  f r o m  a r c h a e o l o g i s t s  
a n d  a r c h a e o l o g i c a l  t e c h n i c i a n s  i n  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  i n  r e t u r n  
t r a i n e d  t h e m  i n  c o n s e r v a t i o n  t e c h n i q u e s .  W e  a s s i s t e d  a  l o c a l  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t  i n  a  s c i e n c e  p r o j e c t  b y  a n a l y z i n g  g l a z e s  o n  h i s t o r i c  
c e r a m i c s  f r o m  S a n t a  E l e n a .  U s i n g  t h e  m i c r o p r o b e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  S c a n n i n g  E l e c t r o n  M i c r o s c o p e ,  g l a z e  c o n s t i t u e n t s  w e r e  
c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  t h a t  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  f o r  t h e  c e r a m i c  t y p e s  
t o  d e t e r m i n e  c h e m i c a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  g l a z e s .  
N u m e r o u s  c o n s e r v a t  i. o n  o r i e n t a t i o n  c l a s s e s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  
t h e  A n t h r o p o l o g y  a n d  M u s e u m  S t u d i e s  D e p a r t m e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T o  r e a c h  a  m o r e  g e n e r a l  a u d i e n c e  t h a n  i s  a v a i l a b l e  o n  c a m p u s ,  
P e t e r s o n  g a v e  s e v e r a l  p u b l i c  l e c t u r e s  o n  c o n s e r v a t i o n  a n d  i t s  r o l e  
a t  S C I A A ,  i n c l u d i n g  a n  a d d r e s s  t o  t h e  N o v e m b e r  m e e t i n g  o f  t h e  
C o a s t a l  G e o r g i a  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  i n  S a v a n n a h ,  w h i c h  d r a w s  
m e m b e r s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  a s  w e l l .  P e t e r s o n  a l s o  s p o k e  t o  t h e  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  C h e s t e r  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  c a n n o n .  
T h e  d i v i s i o n  a s s i s t s  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  a n d  l o c a l  a n d  c o u n t y  
g o v e r n m e n t s  w i t h  c o n s e r v a t i o n  p r o b l e m s .  I n  t h i s  a r e a ,  w e  h a v e  
p r o v i d e d  a s s i s t a n c e  w i t h  s t o n e  m a r k e r s ,  b r i c k  r u i n s ,  s k e l e t a l  
m a t e r i a l ,  w o o d e n  a n d  m e t a l  a r t i f a c t s ,  d o c u m e n t s ,  m u s e u m  s t o r a g e  
f a c i l i t i e s ,  t e x t i l e s ,  d u g o u t  c a n o e s ,  s h i p s ,  m o n u m e n t s ,  C i v i l  W a r  
e r a  s a d d l e b a g s ,  a n d  h e i r l o o m s  o f  p r a c t i c a l l y  e v e r y  d e s c r i p t i o n .  
W e  a l s o  h a d  a  l o t  o f  o p p o r t u n i t y  t o  s e r v e  m e m b e r s  o f  t h e  
p u b l i c  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  c o n s e r v a t i o n  a s s i s t a n c e .  A s  p u b l i c  
s e r v a n t s ,  w e  c a n n o t  w o r k  o n  p r i v a t e l y  o w n e d  m a t e r i a l ,  n o r  p r i v a t e l y  
c o n t r a c t  w i t h  t h e  c i t i z e n s  w h o s e  t a x e s  p a y  u s ,  b u t  w e  c a n  g i v e  t h e m  
a l l  t h e  a d v i c e  t h e y  f e e l  t h e y  c a n  s t a n d .  
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Our plans for the coming year include continuing to serve the 
conservation requirements of the University and, where possible, 
increasing our involvement in some of the scientific aspects of 
archaeological investigations including paleobotany, zooarchaeolo-
gy and dendrochronology. 
~: 
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I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  
D u r i n g  1 9 8 6 ,  t h e  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n  ( I M D )  w a s  
r e o r g a n i z e d  t o  b e t t e r  c a r r y  o u t  i t s  p r i m a r y  a r e a s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y .  T h r e e  s u c h  a r e a s  w e r e  d e f i n e d :  i n  f o r m a t  i o n  
m a n a g e m e n t  ( s t a t e  s i t e  f i l e s ,  S C I A A  l i b r a r y ,  a n d  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  f i l e s ) ,  a r t i f a c t  c u r a t i o n ,  a n d  l a b o r a t o r y  m a n a g e m e n t .  
R e o r g a n i z a t i o n  a l s o  i n v o l v e d  s e v e r a l  p e r s o n n e l  c h a n g e s .  K e i t h  
D e r t i n g  a n d  N e n a  P o w e l l  c o n t i n u e d  t o  m a n a g e  t h e  s i t e  f i l e s ,  m a p  
f i l e s ,  a u x i l i a r y  i n f o r m a t i o n  f i l e s ,  a n d  t h e  l i b r a r y .  I n  J u l y ,  
S h a r o n  L .  P e k r u l  j o i n e d  t h e  I M D  s t a f f  a s  A c t i n g  C u r a t o r ,  a n d  b e c a m e  
S C I A A ' s  f i r s t  f u l l - t i m e  C u r a t o r  i n  N o v e m b e r .  
T h e  D i v i s i o n ' s  m a j o r  i n f o r m a t i o n  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s  i n  1 9 8 6  
i n v o l v e d  o r d e r i n g  v a r i o u s  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s ,  n e c e s s a r y  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  1 9 8 5  m o v e  f r o m  M a x c y  C o l l e g e  t o  t h e  P e n d l e t o n  S t r e e t  
f a c i l i t i e s .  E a r l y  i n  t h e  y e a r ,  a n  i n i t i a l  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
f i l i n g  s y s t e m  ( i n c l u d i n g  a u x i l i a r y  s i t e  i n f o r m a t i o n  f i l e s ,  s p e c i a l  
p r o j e c t s  f i l e s ,  c o r r e s p o n d e n c e  f i l e s ,  e t c . )  w a s  c o m p l e t e d .  N e n a  
P o w e l l  a c c o m p l i s h e d  a n  i n v e n t o r y  o f  a l l  o f  S C I A A ' s  c a r t o g r a p h i c  
r e s o u r c e s  b y  m i d - y e a r .  I n  J u n e ,  t h e  I M D  b e g a n  a  l o n g - t e r m  p r o j e c t  
d e s i g n e d  t o  u p g r a d e  a n d  " c l e a n  u p "  t h e  s t a t e  s i t e  f i l e s ;  t e n  
c o u n t i e s  w e r e  f i n i s h e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  L a t e  i n  1 9 8 6 ,  t h e  
D i v i s i o n  s t r e n g t h e n e d  i t s  r o l e  i n  S C I A A ' s  c o m p l i a n c e  s u p p o r t  
a c t i v i t i e s .  L a s t l y ,  b y  t h e  e n d  o f  D e c e m b e r ,  m o s t  o f  t h e  b o o k s  i n  
t h e  l i b r a r y  h a d  b e e n  s h e l v e d  a n d  r e c o r d e d  o n  s h e l f  l i s t s ,  
W i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  f u l l - t i m e  C u r a t o r ,  1 9 8 6  w a s  a  y e a r  
o f  g r e a t  i m p r o v e m e n t  i n  o u r  a b i l i t y  t o  c u r a t e  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
c o l l e c t i o n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  e a r l y  F a l l ,  a n  i n v e n t o r y  o f  
S C I A A ' s  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  h a d  b e e n  c o m p l e t e d ,  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a p p r o p r i a t e  a n d  c o n t i n u e d  m a i n t e n a n c e  o f  t h i s  
m a t e r i a l  f o r m u l a t e d .  T h e  a r t i f a c t  c o l l e c t i o n s  h o u s e d  a t  S C I A A ' s  
N e w  S t o r a g e  F a c i l i t y  w e r e  o r g a n i z e d  a n d  s h e l v e d  b y  m i d - F a l l ,  a n d  
p r o c e d u r e s  f o r  l o n g - t e r m  m o n i t o r i n g  w e r e  i m p l e m e n t e d .  T h r o u g h o u t  
t h i s  p e r i o d ,  s e v e r a l  l o n g  s t a n d i n g ,  c u r a t i o n - r e l a t e d  p r o b l e m s  w e r e  
i d e n t i f i e d  a n d  r e s o l v e d .  N e w  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  w e r e  d e v i s e d  
( i . e . ,  d o n a t i o n s ,  l o a n s ) ,  a n d  r e f i n e m e n t s  t o  e x i s t i n g  c u r a t i n g  
s t a n d a r d s  w e r e  p r o p o s e d .  
B y  e a r l y  1 9 8 6 ,  S C I A A ' s  n e w  a r c h a e o l o g i c a l  l a b o r a t o r i e s  h a d  
b e e n  s e t  u p  a n d  o r g a n i z e d .  T h e  l a b  f a c i l i t i e s ,  l o c a t e d  i n  t h e  
P e n d l e t o n  B u i l d i n g ,  i n c l u d e  b o t h  a  W e t  L a b  f o r  w a s h i n g  a n d  i n i t i a l  
p r o c e s s i n g  o f  i n c o m i n g  a r t i f a c t s ,  a n d  a  D r y  L a b  f o r  c a t a l o g i n g  a n d  
a n a l y s i s .  I n  o r d e r  t o  a s s u r e  m o r e  e f f i c i e n t  u s e ,  t h e  I M D  
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established laboratory operating procedures and instituted an 
inventory control and check-out system for expendable lab supplies. 
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U N D E R W A T E R  A R C H A E O L O G Y  
T h e  y e a r  o f  1 9 8 6  w a s  a  y e a r  o f  p e r s o n n e l  a n d  p o s i t i o n  c h a n g e s  
~n t h e  D i v i s i o n  o f  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y .  I n  J u l y  D a v i d  B r e w e r  
r e s i g n e d  a s  A s s i s t a n t  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  a n d  t o o k  a  p o s i t i o n  
a s  a r c h a e o l o g i s t  w i t h  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  S o u t h e a s t  
A r c h a e o l o g i c a l  C e n t e r ,  a t  T a l l a h a s s e e ,  F l o r i d a .  C a r l  S t e e n ,  a  
g r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  D e p a r t m e n t  o f  
A n t h r o p o l o g y  a n d  a  p r o f e s s i o n a l  a r c h a e o l o g i s t  w i t h  o v e r  f i v e  y e a r s '  
e x p e r i e n c e ,  w a s  h i r e d  t o  c o n t i n u e  w o r k i n g  w i t h  t h e  h o b b y  d i v e r s .  
D u r i n g  t h a t  t i m e  p e r i o d ,  h e  a l s o  s p e n t  a  m o n t h  i n  t h e  f i e l d  a n d  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  T w o  C a n n o n  W r e c k  p r o j e c t .  
I n  O c t o b e r ,  A l a n  B .  A l b r i g h t  m o v e d  f r o m  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i o n  a s  h e a d  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  a n d  
m o v e d  i n t o  r e s e a r c h  a s  S p e c i a l  P r o j e c t s  A r c h a e o l o g i s t  f o r  S C I A A .  
A l b r i g h t  h a d  b e e n  d i v i s i o n  h e a d  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 7 3 .  
T h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( U A M P )  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 6 ,  h e a d e d  u p  b y  M a r k  N e w e l l .  T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  
u n d e r w a t e r  d i v i s i o n  r e s p o n d s  t o  P u b l i c  N o t i c e s  t h a t  a l e r t  s t a t e  
o f f i c i a l s  o f  p o t e n t i a l  d a m a g e  t o  p a l e o n t o l o g i c a l  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  
r e s o u r c e s  i n  s t a t e  w a t e r s .  
I n  A p r i l  " D i v e  C a r o l i n a  8 6 "  w a s  c o n d u c t e d ,  c a r r y i n g  S C I A A ' s  
u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g i c a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p o l i c i e s  t o  t h e  s p o r t  
d i v i n g  c o m m u n i t y  t h r o u g h o u t  a  f i v e  s t a t e  a r e a .  T h e  s e m i n a r  w a s  
a t t e n d e d  b y  o v e r  3 0 0  s p o r t  d i v e r s  a n d  e x p e r t s  i n  u n d e r w a t e r  
r e s e a r c h .  I t  w a s  j o i n t l y  h o s t e d  b y  S C I A A - U S C ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  
a n d  t h e  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m .  
A l b r i g h t  w a s  a p p o i n t e d  U n d e r w a t e r  C h a i r m a n  b y  t h e  A d v i s o r y  
C o u n c i l  o f  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  i n  1 9 8 6  f o r  t h e  1 9 8 7  C o n f e r e n c e  
o f  t h e  S o c i e t y  f o r  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y .  A l b r i g h t ,  w o r k i n g  w i t h  
N i c k  H o n e r k a m p  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  L a r r y  B a b b i t ,  a n d  
K a t h y  L e v i t t  o f  A r m s t r o n g  S t a t e  C o l l e g e ,  m a d e  a r r a n g e m e n t s  f o r  
s p a c e  a l l o c a t i o n s ,  t o u r s ,  a n d  p a p e r s  f o r  t h e  c o n f e r e n c e .  O v e r  8 0  
p a p e r s  d e a l i n g  w i t h  u n d e r w a t e r  a n d  c o n s e r v a t i o n  s u b j e c t s  w e r e  
s c h e d u l e d .  
t h e  
C a r l  S t e e n  c o n t i n u e d  t h e  p r o g r a m  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  
s t a t e ' s  l i c e n s e d  h o b b y  d i v e r s .  T h i s  p r o g r a m  a l l o w s  d i v e r s  t o  
c o l l e c t  a r t i f a c t s  a n d  f o s s i l s  f r o m  s t a t e - o w n e d  r i v e r  b o t t o m s  i n  
e x c h a n g e  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n  i n  r e p o r t i n g  t h e i r  f i n d s .  I n  t h i s  
w a y  m a n y  s i g n i f i c a n t  a r c h a e o l o g i c a l  r e s o u r c e s  h a v e  c o m e  t o  l i g h t .  
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These resources include isolated artifacts and both land and 
underwater sites. In carrying out this program Steen visited 
numerous divers and recorded their collections in much the same way 
that Tommy Charles has with the collector's surveys. 
Two new forms were developed that will assist SCIAA 1n 
recording and tracking artifacts recovered by hobby divers from 
beneath state waters. 
Division personnel carried out a one day magnetometer survey 
of the Mar's Bluff area of the Pee Dee River at the request of the 
Marion County Historical Society. Assisting in this survey under 
contract from Tidewater Atlantic, Inc. was archaeologist Wes Hall. 
In another part of the Pee Dee River and acting at the request of 
the Florence Museum, a sunken barge was examined, photographed, and 
measured. 
At the request of the Charleston District office of the 
United States Corps of Engineers, SCIAA personnel also dived on and 
examined magnetic anomolies in the Cooper River previously 
discovered during a magnetometer survey carried out by Tidewater 
Atlantic, Inc. 
During 1986 Salvage License #32, issued to Howard Tower, was 
monitored by Institute personnel. A division was made of artifacts 
recovered during the license year by SCIAA personnel Steve Smith, 
Alan Albright, and Carl Steen. The area that encompasses Salvage 
License 4F32 was examined with a side scan sonar in cooper at ion with 
the Corps of Engineers. 
During October and November, U/W division personnel Alan 
Albright, Carl Steen, Mark Newell, Joe Beatty and contract 
personnel Peggy Brooks, Carl Naylor, Greg Seminoff, Tony 
Magliacane, and Howard Weaver carried out a four week preliminary 
examination of the remains of a badly burned, sunken vessel called 
the "Two Cannon Wreck," believed to be from the Revolutionary War 
period. This name was given to the site because two cannon, a 
swivel gun and a carriage cannon; were recovered from the wreck. 
Oral tradition maintains that in 1781 Col. Wade Hampton attacked 
and burned two British vessels in the Cooper River off Lewisfield 
Plantation near Moncks Corner. This vessel was discovered by Steve 
Thornhill, Don Ard, and Bobby Snowdon, who, in accordance with the 
South Carolina Antiquities Act of 1982, reported the discovery to 
SCIAA. 
Working under conditions of poor to "zero" visibility, project 
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p e r s o n n e l  c a r r i e d  o u t  a  p r e l i m i n a r y  e x a m i n a t i o n  o f  a b o u t  2 5  f e e t  o f  
t h e  v e s s e l ' s  l e n g t h .  S t r u c t u r a l  d e t a i l s  w e r e  e x a m i n e d  a n d  r e c o r d e d  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  l i m i t e d  v i s i b i l i t y  p e r m i t t e d .  T h e  c e n t e r  o f  
t h e  v e s s e l ,  t o  a  l e n g t h  o f  2 5  f e e t ,  w a s  u n c o v e r e d  u s i n g  a n  a i r -
l i f t .  
T h e  e x a m i n a t i o n  o f  a r t i f a c t s  d i s c o v e r e d  i n  s i t u  c o n f i r m e d  t h a t  
t h e  l o s s  o f  t h e  v e s s e l  m o s t  p r o b a b l y  t o o k  p l a c e  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  
o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  T h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  b o t t o m  t u b e  o f  a  b a d l y  
b u r n e d  b i l g e  p u m p ,  s e t  i n t o  t h e  e d g e  o f  t h e  k e e l s o n ,  s t r o n g l y  
s u g g e s t s  t h e  v e s s e l  w a s  d e c k e d .  I n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  b i l g e  w a t e r  
w a s  p u m p e d  a n d  e m p t i e d  o n t o  t h e  d e c k  w h e r e  i f  f l o w e d  o v e r b o a r d  
t h r o u g h  s c u p p e r s  ( d r a i n  p i p e s ) .  T h e  e x a m i n a t i o n  o f  a  l o o s e  f u t t o c k  
( c u r v e d  r i b )  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  s i t e  s u g g e s t s  t h e  v e s s e l  h a d  a  
t r a n s o n  ( f l a t )  s t e r n .  T h e  v e s s e l  w a s  l y i n g  a t  a n  a n g l e  i n  e x c e s s  
o f  2 0  d e g r e e s  t o  t h e  h o r i z o n t a l ,  w i t h  t h e  s t e r n  a r e a  b u r i e d  a t  
l e a s t  6  f e e t  d e e p  i n  s i l t .  S e v e r e  s l u m p i n g  o f  t h e  s i d e s  o f  t h e  
e x c a v a t e d  h o l e  w a s  e x p e r i e n c e d  w h i c h  g r e a t l y  a f f e c t e d  u n d e r w a t e r  
v i s i b i l i t y  a n d  s e v e r e l y  s l o w e d  t h e  p r o g r e s s  o f  e x c a v a t i o n .  
A r t i f a c t s  r e c o v e r e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r ' s  o p e r a t i o n  a r e  s t o r e d  a t  
S C I A A  w h e r e  t h e y  w i l l  u n d e r g o  c o n s e r v a t i o n .  A  s e c o n d  b u r n e d  v e s s e l  
w a s  d i s c o v e r e d  s e v e r a l  h u n d r e d  y a r d s  d o w n s t r e a m .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  a r t i f a c t s  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  s e c o n d  v e s s e l  w a s  f r o m  t h e  s a m e  
p e r i o d .  
N a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c i t y  w a s  a l s o  d e v e l o p e d  f o r  
S C I A A ' s  u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g i c a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p o l i c i e s  
t h r o u g h  p u b l i c i t y  o f  t h e  " T w o  C a n n o n  W r e c k "  s i t e  d i s c o v e r y .  O v e r  
3 0  n e w s p a p e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  o n e  f r o m  L o n d o n ,  a n d  f o u r  
i n - s t a t e  a n d  o u t - o f - s t a t e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  f e a t u r e d  t h e  e v e n t .  
S t a t e w i d e  D i v i n g  S a f e t y  A n d  C o n t r o l  B o a r d  
O n  M a y  1 6 ,  1 9 8 6 ,  S C I A A  D i r e c t o r  B r u c e  R i p p e t e a u  n o t i f i e d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  t h a t  t h e  I n s t i t u t e  w a s  
w i t h d r a w i n g  c o n d u c t  o f  i t s  u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g y  o p e r a t i o n s  f r o m  
t h e  g u i d e l i n e s  m a n d a t e d  b y  S t a t e  O c c u p a t i o n a l  a n d  S a f e t y  H e a l t h  
A d m i n i s t r a t i o n  r e g u l a t i o n s .  I n s t e a d ,  a l l  I n s t i t u t e  d i v i n g  
o p e r a t i o n s  w e r e  h e n c e f o r t h  t o  b e  c o n d u c t e d  u n d e r  n e w  g u i d e l i n e s  
d e v e l o p e d  b y  a  n e w  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y  D i v i n g  S a f e t y  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
T h i s  a c t i o n  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  o n e  y e a r  r e s e a r c h  p r o g r a m  o f  
a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  O S H A  r e g u l a t i o n s .  O S H A  r e g u l a t i o n s  a r e  
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designed for commercial-industrial diving operations. 
they do not address the special safety requirements and 
under which scientific divers work. 
As such, 
conditions 
The board was formed on the basis of guidelines published by 
the American Academy of Underwater Sciences. Its first task was 
the development of a Diving Safety Manual and expanding the 
membership. 
The initial Board was composed of four SCIAA staff members: 
Bruce Rippeteau, Alan Albright, Mark Newell, David Brewer. The 
board Chairman was Dick Clarke, Clarke, Administrative Director of 
Richland County Hospital's Hyperbaric Medicine Unit, proved 
especially helpful in the initial development of the Diving Safety 
Manual. 
The first scientific diving operation conducted under the new 
Board was the investigation of a wreck site off Lewisfield 
Plantation in the Cooper River. On previous operations, diving 
safety was a matter of common sense based on the experience and 
knowledge of the underwater division staff. Under the new system, 
a printed copy of the entire diving plan was available on site and 
also in the SCIAA Columbia offices. The plan covers responses to 
general working conditions, known hazards and emergencies. A 
complete list of all emergency assistance organizations from 
paramedics to search and rescue teams -- is also maintained on site 
as part of the dive plan. 
By year's end, the lead taken by SCIAA attracted the interest 
of other state agencies and institutions. As the board expands its 
membership, there 1s growing interest in the creation of a 
Statewide Diving Safety and Control Board to govern the diving 
operations of South Carolina educational institutions and agencies 
ranging from the College of Charleston to the South Carolina 
Wildlife and Marine Resources Department. 
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S t o n e ,  P e t e r  A . ,  P . J .  G l e a s o n ,  M . J .  D u e v e r ,  D o n a l d  J .  C o l q u h o u n ,  
a n d  M a r k  J .  B r o o k s .  
1 9 8 6  A g e ,  O r i g i n ,  a n d  L a n d s c a p e  E v o l u t i o n  o f  S o u t h e a s t e r n  U . S .  
W e t l a n d s .  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o f  E c o l o g y  a n d  M a n a g e m e n t  
o f  W e t l a n d s ,  P r o g r a m  w i t h  A b s t r a c t s ,  p .  2 3 .  
W e t m o r e ,  R u t h  Y .  
1 9 8 6  A r c h a e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  a t  N i p p e r  C r e e k  ( 3 8 R D 1 8 ) :  A n  
A r c h a i c  F a l l - L i n e  S i t e .  S C  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  R e s e a r c h  
M a n u s c r i p t  S e r i e s  2 0 1  ( P r i n c i p a l  a u t h o r  w i t h  A l b e r t  C .  
G o o d y e a r ) .  
1 9 8 6  G e o a r c h a e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  a t  N i p p e r  C r e e k ,  R i c h l a n d  
C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  C u r r e n t  R e s e a r c h  i n  t h e  P l e i s t o c e n e  
( 2 ) : 5 - 7 .  ( T h i r d  a u t h o r  w i t h  A l b e r t  C .  G o o d y e a r ,  D o n a l d  J .  
C o l q u h o u n ,  a n d  P a t r i c i a  A .  C r i d l e b a u g h ) .  
A P P E N D I X  E  
P a p e r s  P r e s e n t e d  A t  S c h o l a r l y  M e e t i n g s  
B r o o k s ,  M a r k  J .  
J u n e ,  1 9 8 6 .  " A g e ,  O r i g i n ,  a n d  L a n d s c a p e  E v o l u t i o n  o f  S o u t h e a s t e r n  
U . S .  W e t l a n d s . "  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o f  E c o l o g y  a n d  
M a n a g e m e n t  o f  W e t l a n d s ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  ( w i t h  
P e t e r  A .  S t o n e ,  P . J .  G l e a s o n ,  M . J .  D u e v e r ,  D o n a l d  J .  
C o l q u h o u n ) .  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
F e b r u a r y ,  1 9 8 6 .  " D e S o t o  i n  t h e  W a t e r e e  V a l l e y ,  S o u t h  C a r o l  i n a . "  
M a r k i n g  t h e  R o u t e  o f  H e r n a n d o  D e S o t o  C o n f e r e n c e ,  G a i n e s v i l l e ,  
F l o r i d a .  
D e c e m b e r ,  1 9 8 6 .  " A  P r o v i s i o n a l  L a t e  P r e h i s t o r i c  a n d  E a r l y  H i s t o r i c  
C e r a m i c  S e q u e n c e  f o r  t h e  W a t e r e e  R i v e r  V a l l e y ,  S o u t h  
C a r o l i n a . "  C a t a w b a / W a t e r e e  V a l l e y  C e r a m i c  W o r k s h o p ,  C e n t e r  
f o r  S o u t h e a s t e r n  N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d i e s ,  S c h i e l e  M u s e u m ,  
G a s t o n i a ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B . ,  a n d  C h r i s t o p h e r  J u d g e  
M a y ,  1 9 8 6 .  " A  T e n t a t i v e  C e r a m i c  S e q u e n c e  f o r  t h e  W a t e r e e  V a l l e y ,  
S o u t h  C a r o l i n a . "  C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  A p p a l a c h i a n  
M i s s i s s i p p i a n ,  o r g a n i z e d  b y  t h e  L A M A R  I n s t i t u t e ,  M a c o n ,  
G e o r g i a .  
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Score Since 1966." Forty-third Annual Meeting of the 
Southeastern Archaeological Conference, Nashville, Tennessee. 
South, Stanley 
April, 1986. "Artifacts from Santa Elena." Twelfth Annual 
Conference of the Archaeological Society of South Carolina, 
Columbia, South Carolina, 
June, 1986. "Early Spanish Settlements in North America: 
Archaeological Finds at Santa Elena." Shaping America-
Hispanic Heritage in the U.S. Environment. Partners for 
Livable Places, Washington, D.C. 
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W e t m o r e ,  R u t h  Y .  
A p r i l ,  1 9 8 6 .  " I n v e s t i g a t i o n s  a t  N i p p e r  C r e e k  ( 3 8 R D 1 8 ) . "  T w e l f t h  
A n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
N o v e m b e r ,  1 9 8 6 .  " A r c h a i c  P e r i o d  O c c u p a t i o n s  a t  t h e  N i p p e r  C r e e k  
S i t e ,  3 8 R D 1 8 ,  R i c h l a n d  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a . "  ( w i t h  A l b e r t  
C .  G o o d y e a r  a n d  D o n a l d  J .  C o l q u h o u n ) .  F o r t y - t h i r d  A n n u a l  
M e e t i n g  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  
N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e .  
A P P E N D I X  F  
P u b l i c  E d u c a t i o n  
B a l l o ,  G e o r g e  S .  
O c t o b e r ,  1 9 8 6 .  " P r e h i s t o r i c  T e c h n o l o g y  a n d  M i c r o - U s e  W e a r . "  A i k e n  
E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
T o m m y  C h a r l e s  
J a n u a r y ,  1 9 8 6 .  " P r e h i s t o r i c  C h e r t  Q u a r r i e s  o f  A l l e n d a l e  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a . "  G u i n y a r d - B u t l e r  M i d d l e  S c h o o l ,  B a r n w e l l ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
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C o u n t y  M u s e u m ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
F e b r u a r y ,  1 9 8 6 .  " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e c t o r s  S u r v e y . "  G a s t o n  
C o u n t y  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  G a s t o n i a ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
M a r c h ,  1 9 8 6 .  " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e c t o r s  S u r v e y . "  A .  C .  F l o r a  
H i g h  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a r c h ,  1 9 8 6 .  " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e c t o r s  S u r v e y . "  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  A n t h r o p o l o g y  C l a s s ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
M a y ,  1 9 8 6 .  " T h e  P r e h i s t o r i c  C h e r t  Q u a r r i e s  o f  A l l e n d a l e  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a . "  D e n t  M i d d l e  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a y ,  1 9 8 6 .  " T h e  P r e h i s t o r i c  C h e r t  Q u a r r i e s  o f  A l l e n d a l e  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a . "  T h e  A n d e r s o n  C o u n t y  C h a p t e r  o f  t h e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
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June, 1986. "SCIAA Tour." Summer Class of Archaeology/ 
Anthropology. 
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Education Class. 
July, 1986. "Artifact and Photographic Exhibit." Joint Venture by 
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August, 1986. "Prehistoric People of South Carolina; Contributions 
the Citizen can make to better understand these Early People." 
Shandon Presbyterian Church Boy Scout Troop. Columbia, South 
Carolina. 
August, 1986. "SCIAA Tour." Children from McCloud Memorial 
Hospital, Florence, South Carolina. 
August, 1986. SCIAA Tour." Shandon Presbyterian Church Boy Scout 
Troop. Columbia, South Carolina. 
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Carolina Collectors Survey." Keowee-Toxaway State Park, 
Pickens County, South Carolina. (For South Carolina Parks, 
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September, 1986. "SCIAA, Its Origin and Function." Richland 
Northeast High School, Columbia, South Carolina. 
September, 1986. "SCIAA, Its Origin and Function." Anderson 
Chapter of the Archaeological Society of South Carolina. 
September, 1986. "The Cherokee Indians of South Carolina; 
Cherokee Sites Excavated by SCIAA and Trade Goods Recovered 
from these Sites." Fairforest Middle School. Easley, South 
Carolina. 
October, 1986. "Identification and Use of Various Artifacts." 
Clarendon County Historical Society, Manning, South 
Carolina. 
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N o v e m b e r ,  1 9 8 6 .  " A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l  i n a . "  C h i l d r e n  o f  
t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
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C o a s t a l  G e o r g i a  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  S a v a n n a h ,  G e o r g i a .  
F e b r u a r y ,  1 9 8 6 .  " S c a l p i n g  a n d  D e c  a  p i  t a t  i o n  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  
U . S . "  A n t h r o p o l o g y  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
A p r i l ,  1 9 8 6 .  " C h i e f d o m s  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s . "  
U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a  B o t a n i c a l  G a r d e n  L e c t u r e  S e r i e s ,  A t h e n s ,  
G e o r g i a .  
J u n e ,  1 9 8 6 .  " M i s s i s s i p p i a n  S o c i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
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J u l y ,  1 9 8 6 .  " M i s s i s s i p p i a n  S o c i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  T a l e n t e d  a n d  G i f t e d  S u r m n e r  
E n r i c h m e n t  P r o g r a m ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
J a n u a r y ,  1 9 8 6 .  " E a r l y  M a n  R e s e a r c h  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  W o f f o r d  
C o l l e g e ,  I n t r o d u c t o r y  A r c h a e o l o g y  c l a s s .  
F e b r u a r y ,  1 9 8 6 .  " A l l e n d a l e  C h e r t  Q u a r r i e s .  " Q u a r t e r l y  M e e t i n g  o f  
t h e  L o w c o u n t r y  C h a p t e r  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  B e a u f o r t  C a m p u s .  
F e b r u a r y  1 9 8 6 .  " P r e s e r v a t i o n  o f  t h e  N i p p e r  C r e e k  S i t e . "  Q u a r t e r l y  
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A N T H  7 5 1 ,  R e s e a r c h  D e s i g n  i n  A r c h a e o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
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June, 1986. "Nipper Creek Site Excavations." Tour for the Cultural 
Areas Subcommittee of the Heritage Trust Advisory Board and 
Invited Guests, Richland County. 
July, 1986. "Nipper Creek Site Excavations." Tour for University 
of South Carolina 405.01 Archaeology Camp, Richland County. 
July, 1986. "The Nipper Creek Site." Slide Presentation to the 
University of South Carolina Presbyterian Center, University 
of South Carolina. 
July, 1986. "The Nipper Creek Site Excavations." Progress Report 
and Slide Presentation for the Archaeological Society of South 
Carolina, SCIAA. 
July, 1986. "The Nipper Creek Site Excavations." Slide presentation 
for the Columbia Gem and Mineral Society, McKissick Museum, 
University of South Carolina. 
September, 1986. Lecture and Tour of SCIAA Research Labs for ANTH 
320. 
September, 1986. "Early Man Studies at Nipper Creek Site." Lecture 
and Slide Presentation for the Quarterly Meeting of the 
Charleston Area Chapter of the Archaeological Society of South 
Carolina, MUSC, Charleston. 
September, 1986. "The National Register Nomination of Nipper Creek 
Site." Presentation to the South Carolina State Board of 
Review for the National Register of Historic Places. Archives 
and Records Center, Columbia. 
October, 1986. "Recent Research at the Nipper Creek Site." 
Presentation for the 19th Research Committee Meeting, SCIAA. 
November, 1986. "Research at Nipper Creek Site." Lecture and 
Slide Presentation for the Quarterly Meeting of the Allendale 
Chapter of the Archaeological Society of South Carolina, 
Allendale. 
December, 1986. Lecture to ANTH 742 Conservation Archaeology on 
Research using Survey and Planning Grants with State Historic 
Preservation Office in South Carolina, University of South 
Carolina. 
Hanson, Glen T., and George S. Ballo 
M~y, 1986. One Week Mini-Course on South Carolina Archaeology and 
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A r c h a e o l o g y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  W i t h  a n  E m p h a s i s  o n  t h e  
M i d l a n d s  ( T h e  S t a t e  P a p e r  a n d  t h e  C o l u m b i a  R e c o r d ) .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
M a r c h ,  1 9 8 6 .  " I n d i a n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  S p r i n g d a l e  E l e m e n t a r y  
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O c t o b e r ,  1 9 8 6 .  " S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y  a n d  A r t i f a c t  E x h i b i t .  
1 1  
K e r s h a w  E l e m e n t a r y  N o .  2 ,  K e r s h a w ,  S o u t h  C a r o l i n a .  ( 5 t h  G r a d e s )  
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N o v e m b e r ,  1 9 8 6 .  " A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  L a n c a s t e r  C o u n t y  
R o t a r y  C l u b .  
W e t m o r e ,  R u t h  Y .  
O c t o b e r ,  1 9 8 6 .  " 1 9 8 5  a n d  1 9 8 6  E x c a v a t i o n s  a t  t h e  N i p p e r  C r e e k  S i t e ,  
R i c h l a n d  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a . ' '  A n d e r s o n  C h a p t e r  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A a r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  A n d e r s o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
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APPENDIX G 
Contracts 
Hanson, Glen T. 
1986 Continuation of Archaeological Investigations on the Savannah 
River Plant. United States Department of Energy, Savannah 
River Operations Office, Modification to Contract DE-AC09-
81SR10749 ($212,222). 
Hill, Dina B. 
1986 - 1987. USS Monitor Project, Eastport International/NOAA, 
( $7 3' 500). 
APPENDIX H 
Grants 
DePratter, Chester B. and Alan Albright 
"Underwater Archaeology at the Mulberry Site." University of 
South Carolina Venture Fund Grant ($4,000). 
Goodyear, Albert C. and Don Colquhoun 
"Broad River Archaeological Survey" U.S. Department of 
Interior Survey and Planning Grant, matched by SCIAA, 
awarded and administered by the South Carolina Department of 
Archives and History ($10,956). 
APPENDIX I 
Courses Taught 
DePratter, Chester B. 
ANTH 321 Archaeology of South Carolina. University of South 
Carolina, Spring 1986. 
ANTH 101 Primates, People, and Prehistory. University of 
South Carolina, Spring 1986. 
Goodyear, Albert C. 
ANTH 722 Summer Field School in Archaeology, assisted by Ruth 
Y. Wetmore, University of South Carolina, Masters 1n 
Public Service Archaeology Program, Summer I. 
P a g e  5 1  
A N T H  5 3 3  N o r t h  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  M a s t e r s  i n  P u b l i c  S e r v i c e  A r c h a e o l o g y  
P r o g r a m ,  F a l l ,  1 9 8 6 .  
A N T H  6 9 9  I n d e p e n d e n t  S t u d y  w i t h  A n n y  M u l c a h e y  o n  C a r o l i n a  
B a y s .  
A N T H  7 9 9  T h e s i s  D i r e c t o r  f o r  R u t h  Y .  W e t m o r e .  
A N T H  6 9 9  I n d e p e n d e n t  S t u d y  w i t h  W i l l i a m  R a d i s c h  o n  t h e  M i d d l e  
A r c h a i c  P e r i o d .  
J a m e s  L .  M i c h i e ,  
A N T H  5 9 1 Z  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  A r c h a e o l o g i c a l  F i e l d  M e t h o d s .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
A N T H  7 4 5  
M a t u r e  S t u d e n t s / W e e k e n d  P r o g r a m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  F a l l ,  1 9 8 6 .  
M e t h o d  a n d  T h e o r y  i n  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  M a s t e r s  i n  P u b l i c  
S e r v i c e  A r c h a e o l o g y  P r o g r a m ,  S p r i n g  1 9 8 6 .  
A P P E N D I X  J  
D i s s e r t a t i o n s  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
M a r k  J .  B r o o k s ,  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  o f  
G e o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
J a n  B r o w n ,  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
K i m b e r l y  G r i m e s ,  M a s t e r s  T h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
G l e n  T .  H a n s o n ,  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  o f  
A n t h r o p o l o g y ,  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
M i c h a e l  H a r m o n ,  M a s t e r s  T h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C h r i s  J u d g e ,  M a s t e r s  T h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
A n n a  M u l c a h e y ,  M a s t e r s  T h e s i s ,  ( C h a i r m a n ) ,  D e p a r t m e n t  o f  
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Anthropology, University of South Carolina. 
William Radisch, Masters Thesis (Chairman), Department of 
Anthropology, University of South Carolina. 
V. Ann Tippitt, Dissertation Committee, Department of 
Anthropology, University of North Carolina, Chapel Hill. 
Ruth Wetmore, Masters Thesis, Department of Anthropology, 
University of South Carolina. 
Hanson, Glen T. 
Anna Mulcahey, Masters Thesis, Department of Anthropology, 
University of South Carolina 
Ruth Wetmore, Masters Thesis, Department of Anthropology, 
University of South Carolina 
South, Stanley 
David Babson, Masters Thesis Committee, Department of 
Anthropology, University of South Carolina. 
Linda Carnes, Dissertation Committee, Department of 
Anthropology, The University of North Carolina, Chapel Hill. 
Michael Harmon, Masters Thesis Committee, Department of 
Anthropology, University of South Carolina. 
Charles Rinehart, Masters Thesis Committee, Department of 
Anthropology, University of South Carolina. 
Russell Skowronek, Dissertation Committee, Department of 
Anthropology, Michigan State University. 
APPENDIX K 
Offices Held 
Charles, Tommy 
1986 Secretary, Archaeological Society of South Carolina. 
Goodyear, Albert C. 
Vice President and Monthly Program Chairman, Archaeological 
Society of South Carolina, Inc. 
P r o g r a m  C h a i r m a n  a n d  C o n f e r e n c e  C o o r d i n a t o r ,  1 2 t h  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y ,  C o l u m b i a ,  S C .  
P a g e  5 3  
C o n f e r e n c e  C o o r d i n a t o r ,  F o r t y - F o u r t h  A n n u a l  S o u t h e a s t e r n  
A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e  a n d  t h e  E a s t e r n  S t a t e s  
A r c h a e o l o g i c a l  F e d e r a t i o n ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e  
( e l e c t e d  1 9 8 6 ) .  
H a n s o n ,  G l e n  T .  
P r e s i d e n t ,  C o u n c i l  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r o f e s s i o n a l  
A r c h a e o l o g i s t s .  
H e a d ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  D i v i s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  
o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
B o a r d  M e m b e r  ( A r c h a e o l o g i s t ) ,  A i k e n  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  E .  
M e m b e r ,  M a r i n e  S a n c t u a r i e s  P r o g r a m ,  U S S  M o n i t o r  A r c h a e o l o g y  
C o m m i t t e e ,  N a t i o n a l  O c e a n i c  a n d  A t m o s p h e r i c  A s s o c i a t i o n .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
C h a i r m a n  a n d  f o u n d e r ,  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  S i t e  A r c h a e o l o g y ,  
1 9 6 0 - 1 9 8 6  ( N o w  a  p u b l i c a t i o n  o u t l e t  f o r  t h e s e s  a n d  
d i s s e r t a t i o n s  t h r o u g h  V o l u m e s  i n  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y ) .  
S t e p h e n s o n ,  R o b e r t  L .  
I m m e d i a t e  P a s t  P r e s i d e n t ,  S o c i e t y  o f  P r o f e s s i o n a l  
A r c h a e o l o g i s t s  ( S O P A )  
S e c r e t a r y ,  G r e a t e r  P i e d m o n t  C h a p t e r ,  T h e  E x p l o r e r s '  C l u b .  
A P P E N D I X  L  
E d i t o r s h i p s  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
E d i t o r ,  S o u t h  C a r o l i n a  A n t i q u i t i e s ,  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 - 1 9 8 6 .  
H i l l ,  D i n a  B .  
P r o d u c t i o n  E d i t o r ,  C h e e s e b o x ,  M o n i t o r  N a t i o n a l  M a r i n e  
S a n c t u a r y  A c t i v i t i e s  R e p o r t .  
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South, Stanley 
Editor, Book Series, Volumes in Historical Archaeology. A 
series funded through the Conference on Historic Site 
Archaeology and the South Carolina Institute of Archaeoldgy 
and Anthropology. Trade Patterns of Eighteenth Century 
Frontier New Spain: The 1733 Flota and St. Augustine, by 
Russell K. Skowronek, and Eighteenth Century Lower Cherokee 
Adaptation and Use of European Material Culture, by Michael 
Anthony Harmon. 
APPENDIX M 
Consultations 
Charles, Tonnny 
Archaeological Consultant, South Carolina State Museum. 
DePratter, Chester B. 
Reviewer of Grant Proposals for National Science Foundation. 
Reviewer of Book Manuscripts for University of Nebraska Press. 
Goodyear, Albert C. 
Reviewer of Grant Proposals for the National Endowment for the 
Humanities. 
Reviewer of Grant Proposals for the National Science 
Foundation. 
Reviewer of Grant Proposals for the National Geographic 
Society. 
Reviewer of Articles for American Antiquity. 
Rathbun, Ted 
Animal Bone Identification, Fran Hausen, Richland Memorial 
Hospital, July 1986. 
Animal Bone Identification, Carolina Development Corporation, 
C. Wayne Williams, Sept. 1986. 
Forensic Identification, Aiken County, South Carolina Coroner, 
C86-12-25, March and May 1986. 
F o r e n s i c  I d e n t i f i c a t i o n ,  R i c h l a n d  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C o r o n e r ,  R C C  8 7 - 0 3 - 1 7 ,  M a r c h .  
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F o r e n s i c  I d e n t i f i c a t i o n ,  C h a r l e s t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M e d i c a l  E x a m i n e r ,  F A  8 7 - 2 1 7 ,  M a y .  
F o r e n s i c  I d e n t i f i c a t i o n ,  C h a r l e s t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M e d i c a l  E x a m i n e r ,  F A  8 6 - 3 6 5 ,  F A  8 6 - 6 0 8 .  S p r i n g .  
S t e v e n s o n ,  R o b e r t  L .  
A r c h a e o l o g i c a l  C o n s u l t a n t ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y .  
R e v i e w e r  o f  G r a n t  P r o p o s a l s ,  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
H u m a n i t i e s .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
R e v i e w e r  o f  G r a n t  P r o p o s a l s  f o r  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
H u m a n i t i e s .  
R e v i e w e r  o f  G r a n t  P r o p o s a l s  f o r  t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  
F o u n d a t i o n .  
R e v i e w e r  o f  G r a n t  P r o p o s a l s  f o r  t h e  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  
S o c i e t y .  
A P P E N D I X  N  
A w a r d s  
C h a r l e s ,  T o u n n y  
D i r e c t o r ' s  S p e c i a l  A w a r d  f o r  E m p l o y e e  E x c e l l e n c e ,  S C I A A ,  1 9 8 6 .  
R a t h b u n ,  T e d  
L e t t e r  o f  C o n n n e n d a t i o n  f o r  S i g n i f i c a n t  C o n t r i b u t i o n s  t o  S t u d e n t  
D e v e l o p m e n t ,  D i v i s i o n  o f  S t u d e n t  A f f a i r s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
F e l l o w ,  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  F o r e n s i c  S c i e n c e s .  
F o r e n s i c  C o n s u l t a n t  - C I L H I  - D e p a r t m e n t  o f  t h e  A r m y .  
I n v i t e d  P a r t i c i p a n t :  P a l e o p a t h o l o g y ,  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  
o n  P h y s i c a l  A n t h r o p o l o g y  a n d  P r e h i s t o r i c  A r c h a e o l o g y ,  R o m e .  
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South, Stanley 
Voted as recipient of the J.C. Harrington Medal for 
outstanding contributions to the field of historical 
archaeology by the Board of Directors of the Society for 
Historical Archaeology. 
Listed as Appalachian University's Distinguished Alumni Award 
Recipient, 1979, in Leaders of the Appalachian Alumni Family, 
Richard D. Howe, Editor, Appalachian University, Boone, North 
Carolina (1986). 
APPENDIX 0 
University and State Committees 
Goodyear, Albert C. 
Associate Head, Research Division, South Carolina Institute of 
Archaeology and Anthropology. 
Associate Head, Research Committee, South Carolina Institute 
of Archaeology and Anthropology. 
Alternate Member, South Carolina Heritage Trust Advisory 
Board. 
Liaison between Department of Anthropology and SCIAA for 
Masters Program in Public Service Archaeology. 
Chairman, Comprehensive Examination Committee, Masters in 
Public Service Archaeology, University of South Carolina. 
Member, Curriculum Committee, Masters in Public Service 
Archaeology, University of South Carolina. 
Rippeteau, Bruce E. 
Research Advisory Committee, University of South Carolina 
(1984-present), and Member, Fraud and Misconduct Committee. 
Byrnes International Center, University of South Carolina, 
Advisory Board. 
South Carolina Heritage Trust, Advisory Board (1984-present), 
Vice Chairman. 
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S o u t h ,  S t a n l e y  
C h a i r m a n ,  R e s e a r c h  C o m m i t t e e ,  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
M e m b e r ,  C o m p r e h e n s i v e  E x a m i n a t i o n  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  o f  
A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
W e t m o r e ,  R u t h  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  f o r  t h e  U S C  D e p a r t m e n t  o f  t h e  A n t h r o p o l o g y /  
S C I A A  A r c h a e o l o g i c a l  F i e l d  S c h o o l  a t  N i p p e r  C r e e k ,  S u m m e r ,  
1 9 8 6 .  
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